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EATRO V i m  A U :
y Compañía cómico dramática Vergara C3lvet,en la oiie figura el primer actor cómico 
' ” Fundón entera para hoy Martes a las 8 y media.
L ú s < G Ñ b r i B l B B  ..
m  H e y  de 2a Casa
B u ta ic w ,  1 . 2 5  p e s e t a  — — — G e a e r & l ,  0 . 2 5
PEPE BARRANCOi
Séáén  M o v e c i ^ #  :
'''-'■paJácio i®s Vfflpwiép « Hoy ,M»f ba 
y*n g»la. D'»® s®«g«ííiífts »ac«í«a«« u 
p 8 y 3,4 y 10 y 1,2 áa» k  «cebe. _í)»*-
......... dé s« !¡>#lía y g»níai csadóniaSst "
ESTR13LLA SOLER;;
^'1Í^PP?áxiáÍcé> '■ iosVovftííkíaad^o;
■feM ISS ILI)A T ,"8U gráwn 
' *  f a v o r it a
i f f '  GANDIÓA CORTES
' P k k 4 6 pla«.; Bakca 1; G4«m l, p 30.^
M«£ana pjf'iip«?icV'‘«
csittcipítísta BELLA, EMILIA.
ó l r ^ o  F ^ ^ s c u A I - - I I V I Hoy
AT AMEDA DE GARLOS RAES (iúiito al Banco Eapafía) ,  ^
r A Máj-o-íi T«nif>firátura afifíadable.-—‘Sectíón oentínua de cinco y media dé la tarde a doce de la noche.
El local más cómodo y ^esco de Málaga. ^  maravilloso del sexto episodio y última de la admirable películaHoy Martes program a selecto y  extratírdmaria.-
E l purpura
ís:?5%‘iasu‘S K & ° ia * f s & » K ¿ ™
PRECIOS. -  P referencia , 0 ‘3 0 .-G en era l, 0 ‘1 5 .-M ed ias  g e n ia le s . 0‘10
pj-ogMi»» Huy.
Fxitó c-.bra
LA  SOM BRA D E L  CRIM EN
E»íV«')70 w>', í<"
A ctu a lid ad ee  G a u m o n t n ú m . 31
jam i<ís6:'««»ai  ̂saMai îo, y
G HA RLO T EN' LA  "Pl&TA
ExJtíí . « ' 2
C A L L E JO N  SIN  SA LID A
CeiaeiiOJfto « i ' ' • ., ■ >.
■ Prénío «HÍifftii© ¿ío iS0K<8íü 3,® y, 4 ® 
fP#'r?o üa Bí A i
Ff.»ic;í)fi cí>".‘K9"í;;.ís.
mpm
■ ■ l a  FABHU íí; i m&LÉMBWSMfi, «
d. 1» ™ ro«
JO S E  M lB A L tíé  ESPILDOBA; ;
■>:-FABsaGAISXPOSimON í m a l a c a  x : PUERTO, 3
lá ' í í u l í í S  ®*uíidn!íí fLteoiín » mirmales y saosiieo romano i Zócalos de ralievo t¡m
«Llegado que fué el momento de la 
digpeiTBióa, y ante» de entregarse al 
enemigo o caer prisionero de las fuer­
zas i^andádas por el general Pávía, 
I  cada cual trató de ponerse en salvó de 
1 1» miañara queconsidesó más acertada. 
M ro Ío r« rg en to . de A lbu.ra Pérez y |  Dainodo quo uaoa 
Mata, lo . oua l..,> a»« ..eo to , lo hielo- |
puesta tapiada que había en una gale-* |  
ría, después de descender un Córtp tra- 
mo de escaleras oscuras sa eocontra- | 
ron en el centro de las cuadras del ro' 
gimiontd de caballería de Albuera.
; Allí se lo unieron al momento a Ca
a i
ó ' 0 i M í i ^ ® o  @ E P » x i e i v / i ® i ^ E
g r a n  c o r r id a  p a tro e in a d a  por los Exploradores (Tropa d e Malaga)
6 M ÍillO I lO f#J, 6« R «8 |t9S Í«  J l a t l Í B
HI POUTO, C&RNICERITO y AN6ELETE
SOMBRA, PTS. 2.80 )( SQL, PTS. 1.80
ron saber las dificultades graves con 
que tropezaban para sacar la» fuerza» 
de caballería a la calle, y Ip mucho que 
les había coitado augetar al oficial ,de 
guardia y a otros vario» que con él 
se hallaban.
Poí la pueita del: cuartel de caballe- 
ria «alierón ?. la calle la» fuerzas »uble- 
vada» de San Gil, y en formación de 
a cuatro, a la desfilada, marcharon por 
detrás del cuartel a la; calle do lo» R e­
no iln  haberaa defendido antes haata 
coniúlnlr Su último cartucho^ poniendo 
fin á aquel pronunciamiento, digno do 
mejor suerte.»
ves, donde se k a  unió ©1 teniente don 
 ̂ «  _M....... ........calle
19deSeptieiMedel886
____________ _ _ calle» de $an
f  de infantería y de caballería, on^enz- |  Oaofre, atravesando la» doFuencarral
. ÍFelipe González, atravesarón la 
' Ancha de San Bernardo, siguieron por 
/: la calle del Pez a la de Vfilvwde, en la 
¿ q u e s e  incorporaron a k»  tropa» de 
f  infantería la» de caballerie?., y ya conti- 





ÍÉl réglmicnto de infantería de Gare- 
llano'y uncRCuadrón del de caballería 
de Albueía;.»aoadosdel cuartel do San 
Gil por el capitán Casero y por el «ar­
gento Pérezj respectivamente, reco­
rrieron las calles de Madrid la upehe 
del Domingo ig de Septiembre de 
i886, dando vivas a la Repúbllqa es­
pañola.,
Fuá la postrera y desgraciada sall-
ma sublevación militar de caíacter í8' 
publicano.
Este; movimiento fracasó'tam bién 
por las mismas causa» de siempre, por 
lo que habían fracasado los antorlore*: 
por qué la mayoría de los elementos 
comprometidos no respondierpi?. por
damente, como si fuesen a ' una párada i y  Hortakza, pát?» í^lir a la de k s  In 
I grltandó de vez en cuando l lantas, Clavel, Caballero de Gracia,I República!» . ,  |  Peligros, cruzar la de Alcalá pwa en-
h Eran la» fuerzas de Garalkno y Al- ^ la de Cedacaros y Carrera
’ huera, sublevadas, que salieron del |  g^n Jerónimo abajo hasta el Salón
f cuartel de San Gil. . |  del Prado.
Veamos cóma... Paro para d io  y |  ^.M ientras que nosotros rceorria-
|í p&ra recordar algunos detalles do lo J  j j j o s  este largo trayecto—sigue relatan-
. ocurrido esa noche nada méjor i  ¿ q îJ capitán Casero—¿q^®. octwria en ^
' «eguir la pauta del propio capitán Ca- i j j ju jQ jjja c io n e s  de los Dock»f !
saro en su libro Recuerdos de un reoch |  e i  consecuente republicano Patrlcioi 
lücionario. . t  Calleja, apostado con los paisanos, y
*** ’Y ! llevando un regular repuesto do armas
• Dice que la noche de'l 19 S e»- |  y  mnnidqne», en el barrio 
tkniihre con BU amigo. Cslso Revilla, . esperaba la llegada de las tropa». .
: ::í E ftir jis sa iiií:  I » . -" .s t s r x ”,. íM íS í - j  ». -■ i í=arr£
Dock»; pero tuyo la mala fortuna—y 
esto dió al traste con esté parte del 
tqnfeo—de hacórse sospCGhQjió a Jés
í' tán.
da d e l , Qidiote revolucionario; la últl- ’ j Estaba, de guardia aquella «oche el
- - ^ ..............  '  ' - ------" capitán don Juan Vitííáo,amIg® intimo
; r»lI.aa-o-. 5» con .«m ,¿
clón revolucionaria, por cuyo motívo ' y m ,
habría que entretenerle y .orprender- ,■ trabanao,
^ a í n a e p o d e r .a c a r  lá . t r o p a .a  la ;
Eti ofacto, d  capitán Casero y su de revólver, aunque séln para asustar-
Después de e«ta última jornada re­
volucionaria, ya se sábelo que ocurrió; 
Villacampa fué hacho prisionero en 
Torrejóü de Ardoz, por ©1 entonces 
brigadier Villar y  Villata; siguió la 
odisea,-—en que tanta participación to ­
mó su valerosa hija Emilia,-—de BU in­
dulto de la pena de muerte, por el que 
tanto trabajó también don Nicolás Sal­
merón, hasta conseguirlo del Gobier» 
no de Sagasta; el traslado del general 
al presidio del Peñón de la Gomera, y, 
al fî ü, su m uerte, que fué un caso de 
dolor y de duelo para el partido repu­
blicano, que contará siempre entre su» 
héroes la figura noble y gloriosa del 
Inolvidable don Manual Villacampa.
Los sargentos que también fueron 
hechba priaioneroa, se evadieron da las 
prisiones militares do San Francisco 
en compañía do sus guardianí»; y, por 
último, los demás, paisanos y  milita­
res buscaron en la emigración el segu* 
^  do, su vida. l
f  El capitán don Carlos Casero, que 
jé» de esta jornada que conmemoramos, 
idespués del general Villacampa, el 
principal personaje por la importancia 
*de BU actuación, estuvo nueve años 
^emigrado en Francia y hoy reside en - 
;Bllbao y pasa por la angustia de tener 
* u n  hijo, que nació en París, cumplien­
do en la guerra su» deberes de militar 
y de patriota, lo que representa estar 
diariamente en grave peligro.
A nuestro antiguo y querido amigo 
Safior Casero enviamos, con ocasión de 
este aniversario, en estas líneas, un 
afectuosísimo recuerdo y saludo,^ ex- 
^tensivos a su hijo que se bate bajo la 
noble bandera de su patria, la Ropú- 
I blica francesa. , , , j
i' Las demás personas, así del orden 
civil como del militar que intervinie­
ron en la subleva ción del 1 9 de Sep- 
ds 1886, ¿qué se hicieron?...
Y que el señor Escajadillo no imite 1 
a su jefe. Su jefe no cesa de corregir • 
su discur.'5o de Beranga. Ya vamos con 
la cuarta interpretación. Y no hemos § 
llegado al fia de nuestros hercúleos |  
trabajos. Don Antonio, sibiUnp, ha t®: 
legrañado a La Acción diciendo que la & 
verdad se abrirá su camino algún día. ■ 
Con el tiempo y una caña, sabremos lo a 
que Maura ha dicho. .
Pero no. Tampoeo lo sabe el mismo ¡ 
Maura. Don Antonio ignora qué quiso f 
expresar . Las contradicciones estupen­
das de su sp^ach prueban que pretendió 
contentar a todos, presentes y ausen­
tes, a  costa de la lógica...
En cambio, el señor Escajadillo no 
es objeto déla  menor censura. Yo, con 
toda seriedad, aconsejo a los' mauris- 
tas que olviden al pérfidOiMallorquín y  
que nombren'guía de la causa al §eftor 
Escajadillo, montañés santandferinp, 
claro y rectilíneo, llroluntád énérglca y 
conciencia pura ..,
" '' ' v . F abián V idal.'
Madrid.
i S
ExkaeriííJiaíis í>s*í)gif«»a* «la as Irenes. 
L«'Baígíúfiasx y ««¡K'cŝ nanl;® c-intaL
LA FALTA DE JAGK
La.
EL DIABLO DE LOS CELOS
El sísgfr’oks’S ’̂ andivíH*
VALIENTE POR AMOR
<i» ift ífxtr»o'“v(3nar)i« c«m3ái% 
dríKiaáliica da krg© aasírf'js. Escena* d»' 
k vió» r««l
SHON, EL GAITERO






don ^osóHemos entenado esta tarde a 
Eohegaray.
He áqni el último homenaje—homenaje 
Callado y solemne—que los vivos rendimos 
a qnianes para siempre se van de entre nos* 
otroSé
El aoto de dar sepultura al cadáver de 
uno de los hombres, de ano de los españo­
les que más brillaron por sns méritos y sns 
virtudes y más hicieron brillar a en Patria, 
qne es la nuestra también, ha sido na ver­
dadero dolor naeional.
moa compañeros de periodismo y 
go»; y  de los que aún vivan... piasvaw 
no hablar, por que habría que decir 
mucho y nada grato para el partlüo
aue muchos faltaron, en los instantes , En ofacto, ©1 capitán trasero y au . Ai f
? ritíco .y d .eW T .» .il 'h ,í» lah taB m p ..,^ .m lg o R w llla ,p íó v l.to . a . t tn .  bote- !“■ /
crinco» y uow » 'Á o„gi¿-j.acio-lia de Manzanilla, se presentaron en la  ̂ ruido acudió una pareja de orden pu 
fiada... naiado mu -1 guardia de Prevención, con objeto, d i- i) blico; Ariza pudo escapar por *1;̂ ;
T  H.m nfíído'^ío b o m  I S T d .  h . ^  u“  retó do cÓmpaSÍ. cochore lu .tlgó .  lo» cataUo.; p . » t o 4
‘ '’v .m o í  a « S r  .¿ u u o .  d S ™  e l t  d o « .to p ro d ü )o te la Ib o rtfo y
d o M l T a U v í ^ y ^ j o S  y olere.» vino .anSMuoío. J o» poco tíompo .0  I
fo ramiblicano anrovechando la cir- i  En tanto «a descorchaba la botella, otras tres o cuatro i
I Á mk^VtríM kií "KXX anI- § el capitán Casero entró en el interior ií del cuórpo de seguridad. Se puso en 
cunstancla de se py ^ cuartel, recorrió los dormitorios y |  movimiento todo el barrio; acudió m ai£
^ T n lm ie lla  ¿Doca Se Conspiraba ou |  arengando a las tropas ultimó con los  ̂policía-^^a^foerza' de buscar, dieron ,.
S  k R e n L lic a  Con eíelemento I sargentos los detalles para «apar el re- % con el s ^ o r  Calleja y su gente, que-^
' Z  q u e |  g l |e n to ,  sin I  r e p ^ M i ™  general y por que es
cío don Manuel RmZ Zorrilla, so en -1  “ V M ,^evm a , e^fé 4a • miiión. E n áauellos momentói lléga-íl
tendían muchos mílitareé, í  jjá Atocha para ¿ ron las tropas sublevadas a la aíturáí|
ya h a d r  ttempo. p « t ,« c i á p  ® ¿ I
^  ^ i«fa militar del movimiento, de que f; grupos dé paisanos que gritaban íviva;>ĵ
t o ^ p r S S Í « « ^  ^  I  k  ^ ú b h c a l  y ÍÓS 
da d íl regimiento d̂ e Garellano, y a fin |  cobrarón ánimas y  J,®
de que se corriera la voz entre los ami J poy pasiva, esto e», qa«Jo* 
gof paisano» y militare» que - ontaban. |  
de antemano citadq» en la plaza de 
Antón M artín, |
Pero el capitán dé guárdia en cuanto 
UQ Garellano, a I  tuvo conocimiento <!!« .‘í
decidido y va-* |'d en tro  del cuartel, penétró en é ly
A. M. Ry con la cual contaba, o 
contarj el caudillo expátriadb en París 
pará darle él golpe de reciprocidad a l a ; 
ré|tauraclóa saguntina y proclamar de 
nUévp la !Ro Eipafta. Da es-
tós trabajiúw de qón^ realizados
en Madrid surgió la sublévación mili­
tar del iQ de Septiembre de 1886, a la;^ 
que solamente concurrió, como hemos |  
dicho, é l regimiento ut-nrMu n  fe
cuyo frente se puso,
recuérdói, dedicar, una página en ho* 
• Bor dé los que sacrificaron su Vida, su
jNaeatra Bandera!;,. ¿Qaién no siente en 
su pecho el legitimo orgallo de poseer tan 
preciado tesoro? La Bandera es nn símbolo 
democrático que fasiona a todas las regio­
nes, ciudades, villas y aldeas, en un solo 
pueblo: España. Entre sns pliegues se 
gnardau sublimes hechos de nuestros ante­
pasados. Por eso le rendimos veneración; 
po;r eso nos es imposible pasar junto a ella 
sin emocionarnos.
Aprendí a aloraría cuando apenas hollé 
el umbral de la juventud, considerando que, 
bajo el sol, nada había más sagrado que es­
ta noble enseña. En ella vi sintetizada a 
España con el nombre de Bandera.
Más tarde, ouand(Smo oupo la suerte de 
ser soldado, tuve ocasión de comprobar la 
importancia que entraña para el Ejoroito.
Se custodia en sitio preferentísimo del 
cuartel, por una guardia encargada ptincL 
pálmente de rendirle los más altos honor es, 
pero estando el regimiento a su servicio, po­
demos decir, sin que resulto paradoja qu e, 
el regimiento mismo es su guardia también.
¡Oon qué arrobamiento he contemplado 
sus simbólicos colores, euando ñame aba 
airosa en medio del regimiento formado en 
el patio del cuartel!... Movida por el 
parecía que acariciaba a todos, sin distin­
ción de empleos, desde el coronel al reclu­
ta.
El beso dado a la Bandera, en el día de 
la jura, viene a ser algo sobrehumano que 
lleva a nuestro pecho una nueva felicidad», 
hermanada a un placer suave y desconocido. 
En guarnición como en campaña, en re- 
'■ vistas como en maniobras, la Bandera es el 
cetro del valor, del sacrificio, do la disoi- 
i  plina y de las virtudes todas. Es la repro- 
sentaoión nacional única, indivisible, 
í Y sin embargo, esa misma representación 
i: de nuestra Patria, ha sido torpedeada re- 
' oientemente por los alemanes, sin motivo 
definido, atropellando, sin ningún escrúpu­
lo racional, los más rudimentorios prinei- 
> pios de Derecho.
Una vez más el Océano ha dado hospita^ 
i  laria sepultura al Pabellón, derribado por 
á I» metralla de los bárbaros...
M. N. Sebrano Babés.
i  17-9-1916.
m
í e  s ooi eoa
Don José Rehogar Ay
España, 1» España culta, la España que
íibértuÚ. su poslcl^ y jiu  f  piensa, echó esta'tarde un puñado de tierra
aras dé lá causa de la República e tp a -* 5 J   ̂ a»
Boldados,lienté, el capitán de infantería donsjopezóa hacerse ^
Carlas Casero, y  un escuadrón de A l- {? pata impedir la salida de todo el reg ^
^bueraqué pudó sublevar el «argento •? miento, sin sospechar que acababa ^  r
de cab iléría  Pérez, Las otras fuerzas >■ Uegar otro oficial, .
de la guarnición y dé los cantones cer- dispuesto a proteger la
r e r L “ S tf y ” S r e l f ^ ^ ^  d.’ y “« < .q u . .  Só H » a r e . - . . t e b .  en .1 cz'é « .Z |r e
ftor Serrano, golpeándole y maltratáu-1 las fuerzas de Ailnjera y Garellano se
poUcíái ialletoü corriendo a la de^^ 
vandada, para no caer en poder dé los 
revolücionarios.
E n tre tan to  todo esto sucedí», el 
general Villaéampa, acompaftado da 
BU ayudante, los sefiores Andasl,»* y 
García Ladevese, el teníante coronel 
Soler, el capitán Vidaurreta, el te ­
niente coronel de caballería don Emi­
lio í Prieto Villarreal—éste dispuesto 
para ponerse al frente de k* fuerzas 
que esperaban sublevadas de Alcala
fióla. . - ' ‘ ^
El mártir do esta efemérides fué el 
bizarro general don Manuel Vilíacám' 
pa, elúltlm p que se sublevó p e r la  
República y para él deben ser, muy 
especialmente, los recuerdos de los re­
publicanos en el día de hoy.
^Loor a Villacampa! ^ ̂
lElllWilBltelMB
I y dbnamó unas lágrimás-i-lágrimas de 
f- amor y de ádmiraoión-^sobre el sepulcro 
I; que guardará, a través del tiempó, el cerebro 
I potente, aro» de sabiduría dó ese hombre 
Vfuerte, del hombro sabio, euyo único dos- 
I canso fúé morir.
I  Ha sido ello—este acto solemne y oalla- I do, último homenaje de admiración y eari- I ño—la mejor éráoióii, la más fervorosa, que 
I pudimos dedicar a su espíritu
esmonicsA
bían aqgnlr. todos era 
lio déí’régimlénté d e ’Garellano. Salió
m  U.^’á L . r é í T y  lo . oa-1 enconteabaq£a.;adeÍ c ía ttri, «aclamé:
la famosa A. M .R . figuraba más no ̂ k b o z o s .  '
minalmento que de un modo efectivo, V En aquellos momentos desQendía el 
y con decisión, la mayoría de los afi- capitaa Casero por la escaleta de los
: dormitorio», seguido de la m ay^rpar-
MaV'zin «uerer van surgiendo con- í  te de la fuerza del regimiento. Cuatro |  ;Pobre entusiasta y brave 
Mas, sin querer, a»mado» so le ousinroci delan-1 exclamamos aquí ahora nos
i la c ió n . ,  y  no « tal na..teo  prepé-1- f  V ,. |  ,B ,.n  p z o n tí»  convpnci
- ........  1» t t e i á q l é  d ijo :-iP o iaqn iao  «alo», o ton. . iv a  tremenda y fatal dooopc
sideracio es
sito.  ,
Cierto correligionario recibió en
ta ^ -^ - ,1 - .9^ «  t C d . " é n d Ó ? f  f' C alT orecado
aquellk noche, a eso de las once, estu­
viera oaseando por la cálle Anch^ de 
¡San Bernardo, entre la Universidad y 
¡él Minliterib de Gracia y  Justicia, 
vería algo curioso y agía­
lo, muy cunoio y, iobre.ie* 
blé faé ver dleifilar tropai
■—iGrácia» á Úlq». q de
tantoe año» dé conU'iíaae 
no lúe háju dado chasóoiestá vez! ¡Blép 
seguro estaba yo de que Ipásero salía! 
Pobre entusiasta y braVo generall-t- 
etrés.
e ió d é la  nue« ¡ 
l: ece ión que le 
i  esperaba! í’ ó;
I ' LaS tropas que sígdieron a los vale* 
—E n to n e ,  empieza po. retira» o .o . ( to .o i capitón Ca«e»o y aaigento Pérez, 
«oldídofdeaqufc que do mejor gana í fneron lai única, que .«.pondlaron al 
w -íondtán con noretroa que perm aná-1 movimiento rqyolnclonarlo; oe demá. 
« r  L e e r ra d íi  en el cuartel, y no te f  oficiales y o la ... comprometido, falta- 
ípare*, que yo encontraré nallda sin , ron; fue un fracaso completo y la iti.
“*En'efeoto? ' S t r e  i T i p S 'c o n  . 0.  |  E l .efio» CaiWo da fin al relato con 
loldadoB, y njaadando áéf5CfeP? u n a ^ o ita ip a k o w ií
ESCAJADILLO
En Beranga habló el señor Escaja- 
dlllé;
, Ustedes dirán que habló igualmente 
doh Aütonlo Máura.
Ño hágan caso. Todavía no sabemos 
Iq/que dijo el s®g^údo. Y sí sabemos 
tó ^ s  lo que dijo.el primero. Lüego, lo 
«nás importante del acto de Beranga 
fiié la oración escajadillense.
I X asiue noy, en ei |  Marqués García con su familia, qule;
' xav nacetan ñores, siempre vivas, que ha-si "*“'•'4  ̂ -û  *.
I blaxán censtantemente a nuestro espíritu i  va a la corte con objeto de ingresar
I del sabio y del hombre.
I  Oomo constantemente han de xeoordár- 
i  nosle sus obras.
Y España, en el dolor de sns días tristes, __
i  que ©jsdá trocados sean pronto en alegres |  Córdoba, don Eduardo España 
I días de paz y de amor, "oonsblárase un algo |  jjej.g4Ja y el profesor de aquella Ea- 
I  recordando el nombre insigne y la inmensa > Normal de Maestros, dea Anto^ 
I  obra—Ciencia y Arte-de Eehegaray, su 
S muy amante y muy amado hijo.
! Esta tarde hemos enterrado a don José
En el expreso d® la mañana regresó 
ayer de Madrid, el Gobernador civil 
de esta provincia, don Tomás Torres 
Guerrero.
En el correo general vino de Grana-» 
da, don Antolín Franquelo.
D« Badajoz, el primer teniente del 
regimiento de Infantería de Meiills, 
don Francisco Gregori.
De Ronda, don Juan Lomas.
En el expreso de las seis de la ta r ­
de marcharon a Madrid, el conocido 
procurador Decano del Colegio do 
Procuradores de Málaga, don Juan 
ien 
a
su hijo Miguel en la Re»idencia da es­
tudiantes.I  También marchó a Madrid don Ma­
tías Domenech.
InioGUM ufiíz.
Para Aguilar, don Antonio Maldb-
ií Eohegaxay. . ,
¿ Ved el epitafic que Mariano deCávia ha 
|.  puesto sobre la tumba del sabio:
nado.
Alarg<f[ ' Honremos al señor Escajadillo. Su
f  apellido es simbólico. Califica el mitin. UpbUg& a ponei'Jln a
Y lá gloria del que lo lleva eclipsa a la  ̂ gaa, si os place, el mejor epitafio que 80- 
'á ^«1 Mallorquín.  ̂ bre esa tamba eBoribamos todos.I  ' ¡Qué limpia claridad en las declara-r, ™
‘íiqlúnes del señor Escajadillo! jCuán- P. Gonzílbz-Eigabebt.
fá vaguedad en las de don Antonio 
Í8|daura!
® ‘ La pieza oratoria de aquél fué en- 
! .'t<mdida y  aplaudida por cuantos pudie- 
iirirón embelesarse escuchándola. _ L a  
Versión que de ella dieron los_perióm- 
V' COS:, no ha sido rectificada todavía. Ni 
lo será. Aprenda civismo y conviccio- 
 ̂ nes, del señor Eaeajadíllo, don Antonio
^ ,16-11.916.
CLiil» EN &LIC&NTE
' ■ ' DEL
DOCTOR LÓPEZ GAMPELLO 
locxstario del Instituto Rubio de Madrid. 
Jfopecialista; en énfemedades del tetó»*
i  Acompañado de su distinguida fa  ̂
I milla, ha venido de Sevilla, don Leo- 
I nardo Rivero Montáñez.
i-áfi
Para sufrir examen eú esta Escuela 
Españoles: Aquí yace vuestro siglo XIX, |  Normal de Maestro», ha llegado aM á- 
[argó su vida hasta elaño^í9Í6, y élhofror |  jaga el Ilustrado joven de Alhauriniel
» Grande, don Antonio Rengel.I «
^  Para sufrir examen en esta Normal, 
t  ha venido de Marbella, el estudiosa 
I  joven, don Antonio Mastín Nieto,
MáUráf l^siége, intéstíno é^igádo.
En los exámenes del Conservatorio 
1» obtenido de aohvesalients, ea
'mLstk 4 *4it
áoa año* ée solfao y doi de piano, la 
monísima señorita Luiiita Sánchez 
Alonso, a quien damos nuestra enho- 
buena asi cojno a sus ssñores padres.
Con teda felicidnd, ha dado a luz 
una heirmosa niña, la distinguida seño­
ra de don Juan Nevest Lerin.
Sea enhorabuena.
Dq Glbraltsr y Ronda ha regresado 
a Málaga, nuestro excelente amigo, 
don Francisco Molina.
m
Para fecha próxima se anuncia la 
boda de la bella señorita Elvira Wis- 
tnan, con el consignatario de vapores, 
don Oscar Martín.
t ln  precioso niño, hijo de nuestro 
estimado amigo, don Antonio Flaquer 
Díaz, se encuentra enfermo de cui­
dado.
De todo corazón deseamos el alivio 
del pcqueñito.
Anteayer, horas antes de tomariel 
expreso para Madrid, visitó los Altos 
Hornos de Málaga, él arzobispo de Ta­
rragona, don Antplín López Peláez.
Acompañaron en la visita al prela­
do, el diputado a Cortes, don Gerardo 
Doval, el teniente coronel de ingenie­
ros don Martin Peinador, de la Sección 
Geográfica, el ingeniero don José Pa- 
drós y los señores Corbella Alvarezy 
Roig, del Centro Comercial Hispano- 
Marroquí, e hijo y  los periodistas ma­
drileños, señores Roig Bataller, Rive- 
ro, Fillol, Roáríguez Flórés, Soria- 
no, Fernández Cuevas y Zegrí.
Dichos señores recorrieron deteni­
damente todos los talleres , siendo 
acompañados por el director de la ci­
tada empresa, señor Bergeron y el in­
geniero consultor, señor Soisvos, quie
N U E V O  M U N D O
Aceba poirisrsa a Sa yr&ntx en Mála­
ga ei último jíúmsro ús «at& notable r«-1 
vista, con el inteiresantiaíinosamário quei 
sigaa: i
Laf^reina María áa Rumania, artiatíca i 
portada en eoior. Panchitoe. por FadAiri-
00 6areí« Sarchiz, con un dibpjs ds, Za­
mora «n coFor. No me os posible, póesia; 
festiva ¿e Gonzalo Cantó. Cuando so po-í 
ne «! sd , por íosá Montero, con un di- 
bnjó de Villegas Briave. «Cadena, sin:i 
fin», ptdsia d f José Tora!, premiada en | 
ei certamen oeíabrado en’Bí Bscdm!. Lsj 
anquiiestomiaeía,: ajrficnie sobre higiene | 
social, por Francisco Masip VaUs, oonj 
fetegruífíes, Lané subsistencias por las nu- 
has, por al Datéetive Ros Kaíf. Le» amit-1 
ges dal hambre, por Amadeo de Castro,; 
con íetagrafias, L« Farándula, por Joa-J 
quín Dicenta. Ministros que no ven ni | 
eyan. España anlo al confiic,o interoá*- 
ciona!. Asp'oótó de tá Campa del Mesón,] 
en Berenga, durante el discurso dei áé'- 
ñor Mftiit'a. La semana tsatra!, por Ale-1
1 andró Miquis, con fct&grefia», Lás Wca-j 
demias terasianas. La éoronación de Jaj 
virgen dsl Queralt. Las razonas del Inca] 
Msyta Capac, por An|ppio G. de Linares, 
con grabados, Decid us^te^qúd la guf-]
Visita 8 los Mos Koraos|-̂ '̂ ^ «̂-H-̂ ‘̂Ibáñaz, por J. J6]rge Vinaixa. Preparan- 
do'los laordles, por Mertm Martón,^ ¿en I 
nn dibujo á# Tovar. Y otros muchos,! 
planas cómicas en color,. etO., ele,
 ̂ Se hailaV la véntá ai 30 cóntimes, en! 
librerías, kioscos y puastes de diarios.
COI tOIDSi
nes fueron lexplicapdo minuciosamen-' i 
' de Ja Ímp9rta,ntete el funcionamiento .
industria que tantos beneficios repor­
ta  a Málaga.
El señor arzobispo de Ta|:ragqnay 
sus acompafiantes quedaron sumamen,:* 
te complacidos de las atencipnf® reci­
bidas, dedicando elogios sin tasa al 
funcionamiento de la industria y a sus 
directores, y haciendb votos por fiue 
la empresa alcance la prosperidad a 
que se ha hecho acreedora, dados los 
sacrificios que hasta el presente se han 
tenido que hacer para llegar aj estado 
en que se encuentra.
ORGANl^APA POR LA
Í8«Éeiéi de la Preip fe liraiada
El Domingo 8 del próximo mes de: 
Octubre, ocho m agníficos toros de 
cinco años, dé lá famosa ganadería 
|del Idarqués de Viílag-odie, esto*
! queadps por M artin Vázquez, «G e-| 
Uta», Balidsteros y «Fortuna»i
M u e r t a  p o r  e l  t r e n
Motas MUiQieipales'
Aviso im p o rtan te
Terminando definitivamente el día 
30 de este mes la prórroga concedida 
por el Ayuntamiento para que los con­
tribuyentes que no lo hayan verificado 
puedan proveerse de sus céduíaS péT- 
sonales sin recargo, él señor alcálde 
ha ordenado que las horas para obte­
nerlas sean desde el próximo día 20, 
de dece a cuatro de la tarde y  de nue­
ve a once de la noche.
L infa vacuna
Por la Inspección provincial fié Sa­
nidad se han remitido 60 tubos de líia-1 
fa con destino a Bcnalauria; 60 a Cor­
tes de la Frontera; 4Ó a Benahavis; 
120 a Fetiana; y 60 a Marbella.
La de a rb itro s  
Presidida poir el alcalde sé reunió 
ayer la Comisión de airbiírios, despa­
chando asuntos de trámite.
' ' pecómisQB 
La Comisión de abastos, presidida 
«1 teniente dé álcalde don PpliGarpo 
Tejada, décomisó ayer gran cantidad 
dé panes faltos dé peso y de pesás y 
medidas de curso iíogál. '
Támjbiéñ sé atrofáron á la alpanta-' 
rilla varías azumbres de íé'ché éu ^  
la§ condtóones.
L o s  f e r r o v i á r i O s
Los obreros ferroviarios de Málaga, 
deseando tributar un homenaje a la 
memoria de su infortunado compafie- % 
ro Antonio Rosas Jaén, íallecido el i  
Sábado último por consecuencia del 4  
grave percance que suítíera, 
zaron para ayer tarde una 
ción de duelo, simulando ei acto ae f  jpruéco«»y 
conducir el cadáver al Cementerio de |  b« vulgar* 
San Miguel. ■ i  Las
G lasei p a ra  ob reros 
Pop acuerdo de esta Sociedad, que­
da abierta en Secretaría, desdé el 1." al j 
30 del actual, de once a tres dé Isi tar-1 
de y de siete a nueye dé Ja póc ĵB, la j 
matrícula gratuita á  las clases dé Arit-1 
mética mercantil,.Tenédutía de libros, 
li'rancés, Gramática céstellaná j  Cali­
grafía, que se darán dénoché eu lo-• 
cal dé esta Bconómica durante el/pró^ 
ximó cursó.
Los inscriptos deberán ser mfiyores^ 
de quince años.
Málaga 1.® dé Septiembre de 1916.- 
I, Juan L. Peralta:I  El Secretario
cWa Ofióal de Conerdo
Hasta al
Gonvopatorjia 
10 fia! comsnta mas. sa halla | 
para las i
A ri­
que soshope «sta Cámara
padrá» af^ctu&i'seAg un- mserjpcioiias
L a comitiva fúnebre partió a las seis §  «n la Siéteiaría de «sta jtüorporaexón. en ' 
de la casa donde habitó en vida el « las heras hábuss. ©ji día» iaho]P«(bi.»s. en 
compañero, llevando la caja a h o m - s u  local. Aíamede Principal número 11. 
bros, obreros de la Sección Ferrovia-
Cubría el negro féretro la hermosa
y en el Lista da los sañof«8 4|ttabsn oeB|íriboí-
Sección Ferroviaria de Málaga.
bandera de los ferroviarios, y  en él
|  do pAíaJa organiatecióñ défl©» da
Citada I  SaíB.a antarior, 480'25 pesetas,
Úao, 0,25; den Lúe&» Ramio Román, 
doñ^ ^«puaia Bm?no, 5 OO5.* den 
que Roc^aglíatta y la Directiva de la r ^atanío Qajfcía M«raí»«. 25 OO; áen 4 o -.
ioiúo GjS;rc|,ií ,Gárdf!* fi.QÓ; áon-Jl'̂ ardo',.
j'Sánchez G«¡st?o,(fi Ód;,:o;#í'? ,E[ope»|
? Román, 3 fió; ,^en |^i»nuííi Oftiz,' #-00; ’ den «Sep Ja»n H«r-'
I  1 do, donJFraBcitó^ Lópesi.S'PO;
I  dcñt M ^ ííh’Martosj-i>,i| ÍÍÓ;. dí3«  Ra^al:
I  Jftuféguí, 2 Cd; don FraaejHGo Garrido,
^ 2 00; éon Rosando Rodríguaz, 2 fiO; don
s o c ie d a d  FILARMONICA
CsamMsrie ií wííica 
“María Cr¡fiin8“
lemón íjaro. 1 uw; «on i»., ,6 vv; aon 
dor David, 1‘00; don Juan Ramos 
i, 1 OO: dbn E.iu<iflo Rnad*, 
fo Loparn y C 2 Oí); don Jfoeó li-
rino, 2'00; don Francisco Rodrfguax Cer- 
vantos, 1 00; don Emilio Tomó Pim«itq, 
l'OO; den Antonio Bsrnal, 1 001 doff AnL 
i topio Gil, 1 00; den J* cinto Río*. 5 00; 




méao*, 2'0O; dsm Francisco Rosado, 1 00; 
i don F>*an«isco Castro, 1 00; don Mannoi 
Valle, 1 00; don Frencísco Robledo, 8 0'i,
; don Lorenzo Tomás, 2 00; don A^fenio
Mafín, J OQ; dqn Jusm Gil, 5 06jí; don |
Luis GapiUé, 2'5d; des mellizos de ía 
: calía Hurtado, 2 00; den Antonie-'Alva>- I  
r«z, 5 00; don B{slv<»d&r Morales Lucéu», í  ea tó m a so . 
5 Ó5; Una d« María, 2 00; dófiijss- ®
¡bel Parladé, 5 00; don Luis S o i p  y 
' A/de Fraga, 10'QO; don José 
5 00; nna dereje, 1 ÓÓ; doh Rlc»r«é^uV 
ilin, 2 QO; don Juan Nayas, 5 00; dea An­
tonio de Lima Rodríguez, 10'00;‘̂ don 
i AntenÍQ,iGálvez, #‘QQ; dé» lo&é 
3 oél fa^íp is fa!jó,s dé P«u!a 
llj'OO; doh'Jtten Máirlíii, 6'00. s - 
Tota!, 78^ 05 pesetas.
(Gontinuairá.)
lez y José Sánchez Domínguez. Defaneo- 
res, señeras G. Moreno y Briales. Pre- ’ 
curadores, señorea Bravo y R. Cas- f 
quero. y
¡Sección 2.* |
Sanio Damiago. —Estfifa.—Nicolás Ga* |  
llejón López (p) «DonHuss®». Dafenser, |  
señor Braza. Procurador, señor Mese. J
t L  í - L A V l l l , ,
.RIBERE T f  JtSGCAI.
A i&s tres de k  tarde ss desarrollé 
ayer vm el puelle transvorsai de Jljmien' 
te, un lamentibis «uceso.
Una infeliz mendifiá de edad avanzi- 
de, que solí» y is ;t|r  los bprocs «n d«- 
mandá'dé umésha8,' ya én.:m#lál;cé, ore 
en eépécieb, pepeció aréólieda ‘ per un 
vagón de los ferrocarriles Anéalaoes, 
que había sido ampujsdo por ufia má­
quina, dé maniobrp'sv 
Mementos antes jda ecurrir alfifcho, 
la pobre víoja estuvo en ei vapor. «Gre­
ca», donde la dieren varias gálieteSr.
Sea.upoúe qia Ja yietima trapazó con 
unes «doquines que sobreaaliandej |  
de Ja paylmantactós del muelle, csye:^o 
aobra te» raíles.;
La rueda del vagón pasó sebre la «e- 
palda do la anciana; hundiéndola tptaj 
menta.
El juez de instrucción del distrito de 
la Alameda, personóse en ellogar de la 
ocurrencia, ordenando el levantamiento 
del cadáver y su traslado aldepósíte ju­
dicial. ■, ^
La víctima, cuyo nombre y demás ge­
nerales se ignoran, vedjlia estreso traje 
negro, calzaba aipargétae y cabría su 
cuerpo con un viejo mantén,
A g m u f  M o f a t a l i z
La m ajq r 
p a ra e l
J J u a á é é á  'a il p o r  m » jo r  y  m m o r  á o  F e r r e t e r í á i
 ̂ SÁlfTA MABLá: 18 . — MALAGA
Ratería de eedna, h<¡srraf̂ .iontas, aceiú», chapas de zinc y latón, alambras, esté*
fies, hojalata, íornfil^ria, íilavazóu, esmeaiea, etc., «te.
Laasantea.
R ad iac tit^a .
In la lib íe
contra  el
estreñ im ien to
T f a t r q  y i t a i  A z a
Delioiosá
Gome tsníemos anunciedé, anoche dê  
butó éh edta teatro lá excelente compeñia 
oómico-áremática Vergara Calvet, yióa- 
dosé el cOlisee casi lleno en sy tetalií|d.
Bien cf verdad que la. baratura délos 
precio», iía buena impresión qué dejó lá 
compañía cuando actuó . la temporada 
pesada y la interpretación del popcüe;?í  ̂
simo drain® .«Magdalenc é la mujfer &&n 
téra», cÓnsUtuián alemento» d* mucho 
atrcctivó para qué el público' c#ncurrxe<  ̂
rá en gran escala, como así ha sido.
Da lá obra nada diremos, por queco-í'
JO décimos antsé, es popularísima, con­
cretándonos a la ifltarpretación, que lUÓ 
discretísima por parte da taio» los ^¡fUs^ 
tos,;cnya labor escénicá |gradó mucaé 
al concurso. , /  V
Distingnióronso, Emilia Vorgara, éue 
íntyprétó obn mucho cariño sú pepoUié 
Ma'g«aIéna',t|«niendo momentos de; 
che aéiártó; BUrique GaíVat, en el 
de don Pedro y Rafael Oarboneü en «i d 
Angel, alcanzando ambos artistas la 
ción mareoidá.
Pepe Barranco, el simpático actor C( 
mico á quien tente diétingaen etís péisil 
nóé» eéluyp Isomo siempre, muy ó|iolPtn- 
Bo’y .gi'ñciób».
Bscécharon también muchos aplausos, 
8Ígnificedi|¿Qénté Bteitia Vergará.
El páblicb énternécidé hcsla ios talo
íp a ra  lájaiean^
I Especial
I P ára  régim en.
d e p o s it o  c e n t r a l
-̂■MusmrKjjîamm
Almacén de F erre tería  ál por maíybr y m enor de
« j i w u i o  m & u x
JVAM OOMKZ GARCÍA, 20 AL 26
B á té riad a  cocina, H errajes, H erraxniéntas, F r'agáas, T o rn iH e ría , 
Clavazón, A lam bres, M aquinaria y Cem entos.—C hapas da hierro, zinc, 
sstafiadas, latón, cobra y alpaca.'--Tubería de hlórro, ploroé y estaño.—B o m ­
bas para todos usos.—B añeras  y á rticu los de saneam iento .—H elad o ras  
y  re fr ig e rad o ra s .—G ribas y chapas perforada» .
LA METALURGICA t  S ,  A .  J
Paseé  de los Tilos, 8 8 . • • M álaga
aimadurás, dépóáitós/ puentes y toda clase de trabajos
BARQUILLO, 4, MADRID 
D e p o s it o  e n  m a l a g a ; 
PLÁZA DEL SIGLO, 1 
Galje de San Fem ando, 55
Se construyen 
metiiiees.
Se vende aprecios bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras pie­
zas d« hierro fundido.
G R A N
E L  l l a v e r o
FIRHAiroO SGDMfiüÊ ^
S a  n  i  o s ,  i  :4.—Ifi A L A  A
F A B H I G  A
.  D K — .
y Hemmisntás ds teásl ólmléi. ¿
S&bleeixDients dé Ferretería, fiaterfa ds  ̂
Para ñivoreeer al púMioo con preoiiM muy í 
v«á1t||d|NteSi se venden Lotes de Baté^ dé e#> 
oiB al^etaeS 'iO  aS, 8^76,4*50, Ó'M, 10‘SB, ; 
S, I ^ , 1 S ‘9Ó y lp‘75 en adelante hasta 56̂  
Se iáeéwi liimito recalo a toda oliente qus < 
«Baipreper'valor do ,85 pesetee. , ¿
BALSAMO ORIENTAL I
Gallioida infalihie: curación radical de oa- |  
' II08, ojee de gallos y durezas de loa pies. ;  ̂
í De venta en drosuerias y ti«id«r de qulfif |  
I calla.' • ‘ ■' ■ f,
El rey de loa oallicldaa «Bálsamo ©rientalt. g 
; Ferretería «El Llavero».—®. Farnándó Rp-1 
diíguez.
J fQ T E H IA  Y
Plaiza do la Gpnstitaolón, núm. i .—Marqués de la Pánlega, núms. 1 7  3
M A L A G A ■f*
Sata daaa, aquí en Málaga, conatmj 
claae '  ' - -
aonféoeión inás carnerada y «tquiaita.
No es preoiao ya recurrir al extranjero, jui u uaia struye 
in platino, oro de 18 quilates y plata, toda l s  de joyas, desde lamm ^seuoilla 
íiaataladei
ana
Esta Qaaa tiene copiosa variedad de objetes artlstiooa para caprloho y regalo; 
elegantes aparadores soh permánente Exposición fie les trabajeos que hace.
Esta Gasa ófreee, ventajosamente para loa comprâ dores, las mejores marcas en 
el Bamo deReléjeriá, garantizando toda compe^tu^í^^rfilfiélles’q ^  am, én relejesV̂A IfAnriA tvAvaoffAlnvpAa Ai*nTiAy»ÂAa AVAnAmrii.̂ AÍi
bfs, pal&dtó 'éoh fruición las fáertos osr 
cenas fie 1» éb?e, eptaudienfio el final qé
tefioB loe setos ,
A juzgar jpop el llonsáe fie eneche ta 
temperaáft emj^ioza muy lúcifie y 
prévvchó, por lo que foiícítaMQS á lá ém<' 
i prése y a los ertistas.
Para esj» nochq se anUnejen fies obras 
jnfíy gre,éi68&s y que según nos fiieon,les 
ya muy bíeñ en ¿lies "a la cerapafiía, 
«Les GÉbríeiet* y «SI ray dé la cisá»."
’’ 'HfFOSMACIÓli
P l u m a  7
' Consejó de Glfierra
Hoy a la una á» Ifi larfie 8é r ta i^ |i  en 
el cuartel fie 1̂  Trimlhd b s jé p r ^ e h -  
cía ¿él síñóé íénieiflihoreú fiplfJüaD 
fiéliión ;Huortae Sfilazer, Merqúls fie 
! Santa Lucia, Gens«je 4é GaeTraíjRii|lína- 
I rio fie cuerpo 8in/ué|9tencxs de ,^é»or, 
para vez y fallar Ja cau.sa iastruíMcon-
I tra un solfiafio fiil jáylmie fiolófan-
i teria Borbón Eú¡4f|o 17 pp|̂  &í |»lj 
! uUntafia a un egelf)? ¿«
Daeompeñará lát fanotones fié fiscal 
el auSÍilíílr ■ da sogUnááipáon
'Efiúaráó Gimóhel^stani'lia.' ' '*%■
La sentencia que rocaiga será sém«- 
I fifia á lá aprobé ciónvfie auterifiáfi su­
perior'judicial de !á región,
EL DOLOR DE
J AQÜ nCAS.' NEUrALGIAA-CÓÍ4C0S 
Y^ljOéES BEUMAyii^
de M BO , repetioiones, oronómetros f: cronógrafos.
Jtjfcda de liennsm); 5. es C-
Jíarqaéa de Id Paniegih ñám . 1 gÚ . Plaí9a de la  Con§titución, núm  ̂ /•
M A L A G A
de Saiz de Carlos (STOMALIX)
Jgíj recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni- 
fiéa, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moiéstias del
EST6BHA0CI %
IBTESTIHOS
e/ dolor de estómago, la dispepsia, ías acedías, úómitos, Inapetencia, 
diarreas én niños y adultos que, á veces, alternan con estreñinUento, 
diiátaéiói Y úlcera del eŝ ^mago, etc. Es antiséptico.
fie G ra n  restam ^áiit
'^^ienfila de vinos
. ¡si nuevo fiuoñci;; Antonio López 
Martin, partibípa'|tl j^úblieo que ha ín- 
tró¿n«ifio |;rándk’ áaéjoras yñ «tesrvieie 
yha;if4bfijaloJb»:pV»cí68,,. ' ' " "
Gpntíhúán estálíealios los comedores, 
coa «ntréfiá' por iá eaiie de Strácfiatt. :
De venta en las principales farmacias, del mundo ym êrranot 30, MADOiD, 
desde donde se remiten folletos á quién los pida.
1 La Junta de árbiírios fie MéUila aaun-
BIBIJ9TECA PtffiUCi
■ — nana -
Ante 1» sala primera comparlcíó ayer 
Antanio Gareia Morales, procoéafio per 
«i juzgafioi dar Ronda pomo autor .fie un 
Ifioiítefie leeienes.
El áíf 2Ó ¿a ÍÍ«ye último, el prpeesafio 
túvola maiásueirtf fie éñcbhtrar¿é'ct«n. 
Ĵ áá'n * Maríql PÍsráplp, que''c'fénfiía ai 
ábuéló fie aquél, Áútbnie Moráléé, acu- 
fiisnfio en átt fiefensé.
Ofúsóado por rá pénfieneia,esgrimió un 
erma blanca,con la que ocasionó ni M tr- 
tol nna iesióh que curó a los 20 días fie 
asistencia facultative.
Ei ñsoal.vist&ei resuUafie fie Ja prueba, 
rpiirp la acusación que proylei&Hiálmenía 
fármulara-contra ©1 precfi^afio.;'
Actuó do fiftíenser i»! esn^r Bienco So­
lare. qu9 ícg/ó fuera sudéfaBdifio fiécia- 
rafio irresponsable;^ céta» así vo£;ie inte- ; 
resanee."". ' ' .v
Bl etro j uicib: señaiafié. p&ra ante |a3> 
satai sigunfia contra el leproso en‘ este', { 
Hospi^ p^vineía), Juan iBarcie Jiíné^ I  
m t, loó áuspéaáifio á viHü'á ¿a cficio'̂ í- 
h»l t£cn>tativOi qué'estímsba encontrar-»^ 
s« impocibilitafie @1 epf«rsíio fie astatiu á?|
D E  A M I G O S  D E L  P A I S  
Plazá dé la Constitución número 2. 
Abierta áe once a tres de ia tarfie y fia 
siete a nueve fie ia noche.
En el negecíefio corrssponfiiente fia 
este Gobierno óívU se han recibido los 
partés fia accidentas fiel trabajo sofndee 
par lea obreros sigttiéiíter:
Jo«ó MiVánfia m rtíe í Rafael Fernán-
fiel Sahchéz,i Manuel Luque Demínguaz, 
Atoncia Horefiia, Joeqúín Gorral,
LÁ INYECCIÓN'
. C 5:iupai éD ^C>'
k d a  claisé do ¿ 1̂
« b l o  del 0 0  
t O O . 'dé Ips.cásoA' :'iíip o ir
Juan
Manuel Blsnca Huerta, Manual ^Rosa 
Jíifiénez, Franeísce frttirrero Rniz, José 
Qaosafia Garmona, Luis' Ltów Castillo, 
Antonio Roáríguez ■Avila, Jóífó l^artín 
Robles, Re serié'VáiVárfié Morales, Jqan 
Mfrdá^ábio y Aútóáid Rosa Jióa.
cía ía subsota púbUca para Contratar tea 
obrAs qué cobaprenáe ál pTeyeclQ fia fiee-- 
viación ¿el cauce, fiel río |\l«zqoijía 
lector^ dq |os'b^i;r|es |l<al 'e Hipó- 
firoiita..,^.; r
Dlj^p pciQ .so yeriñ̂ ^̂  fila 12 fie 
Octüoré jprdxinié,̂  eá tas yfioiñás fie la 
infiieaJa Junta, donde es hsHa fié mani­
fiesta efplféigo de ¿óbliaiónae.
B!‘ precio' limita fié) ptasupussto fie 
ebzas aeciénfieaia c<tntídafi fiel62 650 60 
.pesetas.''
Gen el fin fié cumplimentar fiiepesicio- 
nés fie la Díriccién geceral fie Agricul­
tura, Mmé» y Monta» ha orfionafie e! go- 
barnafior civil fie esta provincia a Ic® 
cálfies fie los pueblos fionde oxisten Aso- 
ciapiones ‘Agríeolss y fio obreros fia! 
campo,que remítan con urgencia ios fi&< 
toa necesarioe, para »ébe| cuente» por - 
ménerés ¿étaJléé co^ t̂ataáctftufi la éxle- 
teúéia fiéd|chaB socrefiafiés.'’''̂  ''
Garbera extráviádá
A don Juan fio íes Santus Molina ce le 
ha extruTiofio«] 12 fiel actual una
cartera que centíero, entre oiros docu­
mentos, ía céiula y el título fi«
guarda particular j ar* lo 4e la ló í  qala 
fia tabrafior«y á« lá V gp  ¿©'Málaga. ’ 
S» suplica a la paí^Sífta qúé Jé 'hava 
eneoaír«fi«>i k  fievcluiílón firoúái por lo 
cufií »* aníregánd¿s«ía ál
intalféáefio, que yív© «» el páréfio .
mero fie la V:eg:ai flaca; «Víña^áeí Goafie ».
láúoaéioMe»
fio instrucción fie Archide.. 
sumario por rabo fie me-
La K£í:t,.f-;a:a íficí.íi pjí.ría «#i cursso áe á;Je;E.quín:M»fii’cí,“’l '00. fien .Fr®!̂ ciK.c®
1916 a 1917, quofi%ifó abierta en este Gen 
tro fiesáe fiía 2Ó del corrlenta.
Las horas fie sserstaria son 7 a 9 fie la 
necho.
El nuevo curso fiará principio el fila 2 
do Octubre próximo.
1 Al mismo tiempo se advierte al póbli- 
Co que fifsfie esta misma féchá quedan 
■ ebi«rtas.Jae núeyas clases sigúíéntaíu
Oirá fie vielíh, cuyo jirefesórtas don 
fie lá Cruz Diez.
Vialonceiro, profesor fioh gagismunáe
mirez, 5í)0; dbn Jopó Roinero V^Ji*, 
^^oñ_^Gri|itóbi»| Homejra, 2 90; fian i
El juez 
na, instruye 
tálico' á la vedíne fie Vlllanuéva 'fie Ai- 
gaifias, María Gañó Féfirosi.
"i'fie Teykx por hurtó fié varios hío- 
yfós y efeetes 'de ma^iúar^ ¿« iá fábvi- 
e& fié szúear fie M8ro,h4ehó fiénúnciáfio 
por don Ffáncisc® Ghavés y ’'Pé?»á''fiól 
Pulgar, cóairá AátóniO Léíva Sfeirénfe.
^ l e o d f i f o  y  c u i t e s
i »  B  t e  T t i á  i v i t e t e t é
Luhe .mengua nt® ».*• 20 a 5,35 
v' . ©̂1, sata:ta48 y»ón#fjíi, ljS-4¿
Por este Gobieruo civil se interesa a 
todas las autoridades la busca y captura 
^AeijoVen de 16 años Ricardo Moreno 
Qüver, fagafio fio! fiomicnio paterno, en
OÉuna. . ...o;,.. ; ,
Por orden fie ¡a Aqfi>>néla farriíorial 
fie Granada queda sin «feeto el apuneio 
en que se fiaba cuenta ¿e eacdntrars# 
yácante a! cargo de juez múwcipaí fie 
Caeéraboúela.  ̂ ^
'Semana 39.“-Márí¿'s'
Anta fie hoy.—gtos. Bitas y Genaro.
li ont a nto io i Eiairéná  . lahte fia mañana.—-San Kust^qúié:
Por amenszas;, fió muerta al guardia f'-yitmiíáojpárá‘hs'y.—Sa San
báí Yasíé, '̂ÓO; séñiíra viúfia da 
¿o' ,?«« f 2 00*
loéé Orúe
lustramontes fio viento cerreepondícn-
S, SatasV ,5‘90; fien Je»ó  ̂ iSkjvéz, 
don P«dfe l f̂ibréúó, 2*50; don
Sociedad «Pesquera Malégue-j 
ña», 25'09; fién Aátonió Arízá. 5 90;¿ 
don jyáncistte Rabaéro Valle, 5 60; don í 
José Castro León, 5 60; don; fpeó Schuas,
.̂;9.9;. d e n j o s ó ^ d ® n  ' i* -!  
fiói S'ólir, ñ*Ó9; ¿Oh Aíobeo Soler, 2 00; ̂  
don; Manuel Genzález, 4*00; don Pedro i 
Morales, 10'6O; Pesquera España!». 5 00; 
don Francisco GérriÓnAraafia, 5*G,0; don i 
Fllipe Nsdilés, 3 09; "dbn Joaquín Garrí- í 
iiH, 5 00; don Jesó Magno, 5 '0Ó;
municipal Lucas Conde Cabojle, poi 
I eonvécino Joaquín Cpnde Párrado.
', Bl-fie. Estfpjunu, por hurta cába- 
I ileríás, al vecino da Casarfs |Ji»go Ro- 
'mero'Gontreraa, ¿el '.sitie'., deupii^nailo' 
¡iitjUgs Mminasi,'. •
Traslado
Sp han dedo órdenes por la Diréeción 
' Ganeral fié PríeióúéS'piJra que esa tras - 
; iáiáde disfié la prisión Céntrai de Gra-
,l̂ ta|ll de mañáúá.—Iléia»
,Lâ  iJéí'&tura fioíObras pábitarís ic., 
-.provincia hfi d®ft!ár*d© le noee^iJrid ís  
|á  ócupáelón 'y.cpasigutauta fexprj’p'*- 
pión dé los tarreaos do! té, Ar-
enez, cóú motivo ds !e consiruec.ón do! 
triflízo sogundo de la c&mtora fie tarcar 
orden fia Torreladeeda a Ganillss fié Al- 
baiáa, per Algarrobe, Sayalonga y Cóm-
ee^tiaát d« 1916.-BI CKáamiGo l l> o jrT ’00^*don FmÍ císcS
secretane, ^mtavo Jiménez Fráud. . |  Múñói Maptjc; 1‘99; den Jetó FórézMe-
I nada á ia de éSti cspital, o! r©ó Aquilino 




ItaíÁi' : del Inatita to  da M álaga 
' 0|M)r?a!úoú98 toniadae slláa ochó de la ü»- 
él día IS de Septiembre fie fiSlfi: 
i buomótrioB reducid» ,a O,», 76S'9, 
t dél dta »nter.ioí;j .S7*2, 
del miémb di», 19*4,  ̂ ’
Tnúómeiro eeooj 28*2. ^
Idea hthnedo, 19*2,
lión del viratoi N.
5metró.-iK. m. en 24 horUi 91, 
í fiel délo, fiespéjádo . ‘ ' ■ '*
Idea del ínar̂  llañs.
Iváporaeíóa miiú. a'O. i
Uivlaea apn, Q'O.
. Lá ádmíúístráción fie Gentrihuciones 
ha dirigido una ciroular a les alcaldes y 
pacretariss ¿é los Ayuntamiantos dé asta 
Pirevincic.recordándctas que los trabajos 
p ira la iórmáéión ¿o mátriculas fie la 
cenfribucióú induetriai dárfin cámieszo 
el pritasró da Octúbíre próximo, '
C olegio d e  San P e d ro  ,
y San Rafael
Hasultado obtenido en Jos ozámenas 
ordinarios del ¿e 1015 a 1916.
(Géntinusción.) 
DON AURELIO RBINAfíVERl 
; Algebré y C'átfiute MárcantibEtam
tal, A p r o b a d o s ' v
LegiáluCión Mércantil Sspiñéik, pri-
meróarsfi, Aprehádov^
Francés^ segundo curso, Apréltada, 
Itglós, primér áaRó. ^
Pj^rcieiqsepprj» ^ *
eúmintación comsreiai, np^bado. r.
El día 18 iel próximo mas da Octubre |  Basfii 
se yorificsi^á én la alcaldía da Naiija .la í  hástá; 
súbaeta para entgenar eleprovephfsétan- Áu©
lo qhá há dé vorifleáree en el móñté'Pi- sina '
nar dotaPehésa delirioChiltarr"' ^ * ' "













I T R i M E I t O
:¥SLÉ3RAro)
'^S^ttáffiá 18 1916.
í i o s  m c t j i o a i io a
^ Esta t>rdl« vino á Santandar, aoomna"’ 
Hade át|l señoriLiazaiBa, con qaian táar" 
chaíá ál Miércelca á Bilbao, ddnda IW 
proparáa an banqoeto. /
AHÍ pronanelará tamIUón ol obligado
-̂------ r.j^----------- - I  diacuraoi ■ ^  fe-
^ 'ía tte .—1)ícia da N«w-yorJc gao Villa í  Cuando aa anooptraba aata tardo on la 
atioó al día 16, saiscíaatdá hombros, |  P^*y?í^dl*dpro3¿lmó al cónsul do Aló­
la’ ciudad' dffit Chihuahua, logrando po- “ •»»•> sa udándolo cortosmonto.
on una parta da la pobiacién, Signan los comantarios a la oración 
y pare a la postro fué rechazado,f sutriando ^ qna pronunciara ayer 
\grindt8.pórdidas,'\ -I "
'A^és''̂  villíétas' <
•UÓ- y ‘ i ¡
El case dal «Luis Vivas»,abro ndova---------------------- — , ---------  , , 1*0» htios de Aequith |  ce ha erdoaade §1 obispe do Trahto que
monto la herida de los agraviod'quo ILle» 1  « a  muerte an el fronte francés, ei da- i  sé prpaonte on ;Viopo,j Blogaqdo qpp ñé 
manió nos lia inféridOj huhdion do, :íiin PHan Raymond Asquitbi hijo mayor do| I  está íronquíle por arsos^ui ' ' ’
miramionteolguae, barcos Ssptüoiós. . ’ prosid^nto dai Consajo ingió«, qno adc- 
Bsjpaia no puedo tolerar la ropatíffiión |  ®«» tione otros dos bíjos oficialss lu-
capturados, gs los fu-
K  M H I V I i e t U
I
Madrid IS 1916. I
B u e l o  e v i t a d o  I
Al moría.—Los agentas palíciaeos han |  
i, 1 legrado impedir qpe ge rislis|iara el duf- |  
i concertado entra el sonor' Mthura y al |  
'^^^ganiaro don Javier Cem ntas. |
. D e t e n c i ó n   ̂ |
Cuenca.—El alcalde de Lagtnial detu-1 
vo al sujato QalasUno Gómez, que usan- |  
da una u»rra aaloneada sa hacía pagar 
l a , I í a p |á ^  y oiclSjía caiá- 
tidalaialascontribuyihigs.
Ü S e n i f e s t f to i ó n  ' {
Santander.—Les jaimísUs orgauiza* í 
yen anoche una manifestación en honor .< 
di -Vizqn&z MsiJIa, yendp^en autos al 
Sar4í^»<?»t donde prol*rahip|eroid f
va»a l« neutralidad. cu '
( Malla< salió al halcón y dió grcoits.; '  ̂
í: L̂od manifestantes cantarqu, ^  himno 
;d ila  neutralidad. r; ; ,
P |A  j^co, la policía disolvió tedas los «
Malla, después del discurso, 
se ainttó indispuesto, preoisande raani- i 
#B^%|^irtócionos dé ^Icdhol. '
^L « 'é^^v < ^n tro s  ápar«c'«n muy''cn|-:  ̂
mada».'^%%é>lóndcse con calor el dié'^ . 
ouíSé:di;y|#lca Molla
A p l e o h
Tertesa.—En k  ermita da Uildacena 
' se ha celebrado nh apiech 'carHgte!, aSis- 
tiendo catilaáls y vkténcianos <en itúms- 
rode^dgc^|j|.^'^
HableSféqw^is^ pssspnaB praetigiesas 
de Tortoqa,’í,'GcskHón y Madrid, abo­
gando tedegW  r  euiraJijSad y jurando 
morir an.st̂ dnfsñs<&,< si es que precisara..
García Guijarro manifestó quo s« ha-< 
bía leidiilt, hiciera en un cuartel
■ . la' o.rdoa^'^^ÍÉ'IÍ!!' «ípóié.n dte Msura. ? 
Y termíio^^l^fe ¥]Ntf'tsméis,' eh 
madres, p c r« ^ |lre s  hijof, nosetros 'gcjb 
' bastamos p¿ra^l9 P®íi«' qu* su san̂ p̂ ro se 
derrame en 0Í|e||tap]ert'».
E l  l ^ p B i d c n ^ e
San Sabiía!ióB¿H-En el expíese i,!#gó 
' 'Romanoce‘t hsciéudossk el recibimien- 
costuRífafa. i.'
‘;'I.e fsiicisó por su fsii* arribe naostro 
embajador <s:i Londres, quedando' en■ vi­
sitarle nuevamente. '
El canqe mgniWstó a los periodistas 
que carecía de npticiss, y que. i^abía con­
ferenciado, por feléíeno egn Buif  ̂ J/tmá- 
nez. L-t
También dije que a las cinco de la tar. 
de subiría a Miramar. ' ■-
J o r d s in A
I San Síbesbán.—Si g«ij.eral Jordana 
oumphmantó ai rey y fué invitado a ai- 
morzar per Rom^nones, '
Nuestro R^eidsnk ®aü.frica^r«gr«seré 
esta noche a Maerid.
B a n d a  x x ^ u n ic ip a l
San Sebastian.—G^mo habíg anun­
ciado que hoy llegaría la Banda munici­
pal de Madrid, acudieron a espsrerk k s  
entidad<jS musicales de S«n ^«bystíén.
Solo Ikgo «1 maestro ViUa. diciendo 
que les áémés pref#sor^s arribarían en 
el como.
S u b m a r i n o
C a r b ó n
Barcelona.—Durante la última semana 
entraron 13.500 tonotadas d® carbón dé 
Asturias y 9.630 de IcgUterra.
l i b e r t a d o s' • ■■.'
Barcelona.—Han sido puostesien liber­
tad, provisionalmente, ios detenidas fren­
te al monumento de Gasaneva «1 día 10 
del sctual.
S a l a
Barcelona.--Ha>cgr«sado de Francia 
el exdirector de Comercie, señor Sala.
D a  p a t a t a
Barcelona.—Una comisión de prepú- 
tarios de Vich, acompañada del diputado 
señor Baech Catarínou, ostuvo on ei go­
bierno para tratar do las condiciones «n 
que los cemarcanes faciliterán la cose­
cha da patata a la Junta de subsisten- 
cías.
Esta se reunirá mañana a fin de ocu­
parse del asante.
N á u f r a g o s
Bilbao. •‘-A  ¿iVdó^ 'dei' «Msjrqués 4» 
Múdela» lisgaron Ips náufrilgos doi va­
por <^0]azarK»  ̂|i^npdido por up. su|)ma-* 
rino alemán'durante su viaje a Glasgovtr,. 
llevando mineral.
Todos eUóéJdc0@mbarcaroB en Posto- 
gakte,' skM o'trse adádos a 'Bilbao.
El capitán refinó a la casa 9irmadora 
la forma en que le sorprendiese el sub­
marino.
Ocurrió si hecho el día 10.
. Ej cemapdgnte del sugaargible pasó a 
bordo y ex:aminó la4ocaWontéción,.con- 
esdkndo un p^go para abandona!; el bu­
que, sin que atendiera.a otras explica-^ 
cienes.
L@s tripnknteabMbiircaren cn dos;bo­
tes, y Ihogo de iÜóhar varks horas cofbtra 
k s  olas, fueron recegidos por un vis t̂er 
(íjáncós, quq ios C0ná«j|O a Liverpool. ^
" El capná» Mluyg "@h la .commndáncia 
redactando el', acta /e  'sé
elevará al ministerie do Estado.'
de taier agravios. ).>
I ' Esta manera de proceder, del implli»
! germano, centrastá con la conduó^ dé 
: Egpañe, acogiendo a lea súbditos 
i ñesy aceptando en sus costas buqÉ^
; que arbolan ot pabellón alemán K  
I Bi Gobiarno deba cumplir su dcl;^|i 
I defendiendo los intom es del pais, 
noécabados,
‘ Es indispensable queol Gobierno lirv 
maestre que volverá con presteza por 
fueros de la justicie. ‘ '
( c L a  E p o c a »
Dice «La Epoca® que en algunos ciriiitĵ ; 
ios políticos se ha comehttdo esta taMo 
la insistencia de los jaiMiátai, ' que y l̂r: 
nen amenazando ea sus pOriódicos péco 
menos que ceh la guerra civil, haltándq? 
so diopuosto don Jaimo a mentar a óáV 
hallo y ponerse al flénté de éus huestes,, 
on ol caso do quo ss intonfára romper la 
noutralilad do Espeñía. i
La amenaze, podría' pasar por un son- 
tímionto románticc é una expresión de 
nostalgia, on otros tiémpós, pgro «n los 
actúalos está céeáplet’ahieúte fuera de lu­
gar, porque ha dí a trata de mod ificar la 
política intornacienal, ni hay motivo 
para señar batallas cóh molinos dt 
viento. ^ -
Precisemonto los jaimisits no noessi • 
taq msterso on aventuras'él objeto do 
prestar un servicio inestimable a la pa-
chando en la guerra, uno da les cuales 
resaltó herido oh Gallipeli.
D e  L o n d r e s
' Oflelai
Blenomige realizó violentos ataques 
centra nueskas nuevas posiciones del 
sur de Aheri, siendo rechazado por̂ é̂l 
fuego do nuestra artillería que alcanzó a 
la paria atacadlo procedente de Beeuff, 
causéndoje grandes bajas.
Una brigada cóhtraria, que avanzaba 
entre Fleuri |  Martinpuich, tropezó con 
dos bátallonsq nuestros, oniablándési 
reñida lucha cuérpe á cuerpo.
Los alemtnee fueren rechazados.
Al norte do la Granja Mouqqit, meji-t 
ramos húostras posicionosv 
Nuesjra artükría mostró actividad, 
volande an gran pélverin contrario, al 
sur de Grándieúrt. '
H ióil lf  'su t de Ancré óégiaiós 6 efi- 
Giake y 243 soldados.
Nuestros aeroplanos continúan atacan­
do las oemanicacienas enemigas, destru­
yendo un avión alémán.
A neiotres nos falta'Otro aparato.
Ál revés te lo digo,.. 
De Rotterdam cemunican a «Daily 
Toligréphe qúe el Sábado tologrefió ol 
k d s tr a la emperatriz anunciándole qui 
 ̂ ol gehoral Mackense había obtaniáo u n t 
I deoféiya victoria sobro los ruses-rumá- 
l 'n fe í ' ■'
noticia produjo en Berlín extraor- 
quo Mac-tri.,bM tM á M .U 4 .i.®  júbU., sujoMÍBáos.
SJi i . '® ! " ' ’!* ?“ 1  kijiiM nl!.»U eaptorade míHam 4> pri-fícilM. como isnUs tpcu lo hioioiron. ^  oUbores, tonto más, ononto qno ol cemn-
hicÉdo rospectivó 10 doj a ba ontrevsr.
liemantanoamenti, ninguna otra cesa 
soéupo eh los centros bien informtedOs, 
pero la victoria debía ser imperteiite 
ciÉindo la telfgrafieba el emperador.
Euando tedoís esperaban la confirsaa- 
ciÓR dé! triunfo y sus detalles, llegó el 
parte alemán anhnciando la pérdida dé 
ros rnLB«RA.ro |  Fiare, Martinpuich y Ccurceletts.
Ca gatra capea
D e
T Ó H O S
E n  V a l U d ó l i d
Se ha celebrado la secunda corrida de 
fám, con bichos de Be»jume».
Galio estuvo superior on ol p7Ím«ro, 
y bastante mal en su segando, al extro^ 
mo ds premoverse usa bronca.
Pic^lnio derrochó valentía, teniendo 
la desgracia do ser volteado aparatosa- 
manta cuando lanceaba s su segundo.
Le cogida produje honda'emoción.
En k  sníiírmerís k  ;rjpreci»r<m una 
corhítdn grande' «m el musió" derecho, 
con entra ®a y 'saisá*'..
(i Rafael d&̂ p&chó al carrtúpeto.
Jcsshto estuvo snp^jrior haciende qui­
tes a su hermano.
L'^s fáeras do cepa y m ukk fueron 
colosales, amenizándolas la múdee.
 ̂ Con g! es'.eqhe la «áié^pt^o la foriuna.
Madrid 18 1916.
P a r í s
Goiiiunloado®
Sigue la lucha encarnizada on Danío- 
eourt. cuya ci,úda:d no tardará on caer 
on.nnostras «aneé. ' ^
Bi onémigó atacó vielontamonto para 
recuperar el terreno perdida, piro fuá 
rechazado.
Hasta ahora aé^esameé 700 prisioni- 
ros, llevándolos a nuestras liaras.
Encentramos las defensas adversarias 
llenas do cadáveres contrarios.
Nuestros éxitos sa sheeden centinua- 
mente, sin que el áhcihigó pueda conté- 
nomos, a pesar de sús titánicos esfuer­
zos,
El dominio de las operaciones perle^ 
ñeca, indiscutiblemente, a ios aliados.
Al norte del ocupmos lea trin-
oheris enemigas establecidas &! oeste ce 
Gkry.
Hecia el sur de Semme rechazamos al 
enemigo, que también inició ataques 
contra Berny.
Hemos progresado en Donicourt, cer­
cándolo completamenta.
El número de prislonefos asciende q
1.200;
B e i i o m «
Oflolal
osgrah-Btt el valle de Engine causa 
dea pérdidas al enemigo.
Hasta ahora llovamos sepultados más 
del̂  cien cadáveres anstriádos. '
Eobra el frente do'Hronfa rechazamos 
a ios éentl'ariés,' quíenas bambardearen 
nuUtras posiciones del oeste déttorren- 
t« Ai Jaso.
jDespués realiz&rén tres ataques suce­
sivos, siendo repeliSes con energía.
En la xona da Caqrioi, nuestros a!m- 
neéémpliarón y cehseiiéaroñ lá posesibn 
de las posiciones conquiatad«s «¡i día 15, 
quedando en nuestro poder 32 prisione­
ros, tres ametranadorasl dos knzabek- 
bas, fusiles y municionas.
A p ^ a r  dé lé esqplioacíén, ee dice qú!i 
la llamada obadece a que él obispo aé >
italófilOV: -'■V.:,:
D e  T r e n t o. .ft í ' 1 ' ' „  JT error
Cunde oí terror ^ sd o  la ócupación io   ̂
la éiaáa del meiate Cáhriel per loé italiá- i 
nos. . '  "■
La slinpeión de k s  trépas enemigas es - 
muy difícií.  ̂ , ‘ :f
En la región dé Mésano se preparan 
foriificaóionis y líneas éstráté¿íeeé, para i 
datenér %í 'avancé de léé trepas de Victer 
Manuel. : . '
D e  B u k a r e s t  }
■ Ofieial
Ha proseguido nuestro avance, y oca- f  
pakés BáiÍÉorad, Cqain y Fogóiés, apre- |  
sendo a  10 oficiales, 900 éoldadcé y m»- &
En Etréli sé libraren reñidos éombá- 
téé, cayendo en huéatrnqi'odér, 75 sóida- 
dí»s.\.
‘Continúan fes duélés de artiliería en el ' 
cursé dél Hánübio^ ' í
En la destmbécadura del Lees núes- i  
tras bakrias echaren a pique varias  ̂
¿haTapIs icaygadas do municienes. 4
Â e siñaléh éh í^ei>khdjéén&h^ de |  
deétacáinéhtéé,'
liarías aéróplánés enemigos aiprojaron v 
^oiáibaé éóbre Coñsjthza, matánlo a dos ' 
|aíéáhés:« 'hiriendo, ai^aatro. ’ ’
ituménos 7  austríacos
El corresponsal del pariód^é «The 
Thime8», én erCuartel general, dícoqae ¿ 
íes trepas continúen el avancé ha¿|a |  
Transilvanie,, rqmjñendq la résísteheia V 
de las tropae áuslrmeaB. ̂
^^lí4íí!a[ééí1lé reñídéé combate», loara- 
manes consiguieron apoderarse 4e ia eiu- ' 
dad de ForejaS, haciende 600 prisione­
ros. : ■ ,t  ̂ " íi
Otro despacho dice quq Boroltu, oca- \  
pedo ayer per íes rumanos, en n» punto 
estratégico impertanie, que demipa k  ) 
línea férrea de Brasso a Ssidvar.
Boroltu Mlá é u ^ t¿ % illá é n e  la fren- í 
fe riiír í^ ;: ■
D e  A m s t e r d a i s a
Defunción
Bi general Gaede, Cdmandahte j^íi do 
la Alsacia, h% mhértó, a consecuencia i 
dé una epéración ghirúrgicsi.
Darte
B! parte oÚcial búlgaro dice que el ^ia 
15 k  íl)ta enoBiiga bombardeó ei puerto 
y berríea distintos de Gávaii».
Si cuartel«ttúado ai extremo oeste d,« 
ia ciudad, está «ráiend©»
É e  V i e n a
" ' Oficial
de Grecia, q qué, contrariamente, ranún* 
éjaélpédeK*
D a  G o n s i a u t i m o p l a
Eijecución
Ha sidó.e|ecatado, por abuso de con­
fianza y ataques al Gebierné, el ceman- 
dahté Jemil Bdy.
B e  S a l ó n i o e
Vlotorlá aliada 
Después de encarnizada batalla, y a 
pegar de la resistencia opuesta,los ruma­
nos y iranceses se apoderaron tetalmén- 
te de Flerína, retirándose desordenada­





Paría.—En un akquo vivísimo librado 
al nerto da Eémms <hés 'aduiñames da 
un nnáo da trínch^ris enemigas da unos 
é̂h'Metfói.''
Al sur da Combles hicimos 50 pri- 
siahoróé, de ellos, dos oficialas, 
r La lucha de artillaría se mantiene vio­
lenta.
Bh los sectores de la carretera da 
Bethune y sUr de Somm» prosiguen los 
encarnizados combates.
Al súdeété d i Denicauit ecupames va­
rias trincheras.
Bi número do prisionerés hechos on 
la jórnada dal IT' al 18 aú esta s^éíor 
pasa actualmente de 1,600, antro alies 25 
éfioiales. "
N o t á o ñ o i o s a
Al.sudoeste .de I^atreg, Ies austro-||é-
Enél alto Dsgeno mostró actividad la mahéé aJácaéoh cm  éxito.
Artillaría enemiga, ciyindo on k s  indaa- 
dkcíqn^sde Vokja más d®. t«s mil peó-' 
yactiíes"ds lodss.calibras.'
( Nuestras trbpss no hicieron fuego.
. Ea «1 frente da Guikx hay duelo de ar- 
I üHorií , principalmanté en la ouencü úe 
;| Pi»zzó. •
Sobra Careo, raehazames varios con- 
|'traat«qu«'3i, coMéiguióaáo vsátajas.
/  . Loprns&s ■hicieron,granáis «¿fasrzo»
'  ̂psra 'ioajpár nu.éStro'frente, resuUsnéú 
inéficecas."
Diversos ataques iniciados p/n áikren*
’ íes púnlfj.  ̂ dai ffoni®;faeron rechazados 
, con vigor. ,
s Las tropas dai aréhiáuqúe realizaron 
( « Iss?, sin éxito.
LVs rüsóg iñkútVren un eívque al ©es-
Sa lucha durísima tomemos al asalto , u  do Lück, para tomarlo «1 asalto. Gran-
,r.^s
18 191«
R e á l  o r á e n
/ yigo.—CondueiJo pop; el remolcuder 
sWitte Ser» fondeó an nuestro puerto,
Srecade'ute da Amstardem, el submarino akndés tK 1 », que s® dirigen Iss la» 
dias <éo!énd«sis eríaúklés^ ' ’ ’
To^menitst
Murek.—Bi alcg'i'Se ds Cavkgona co­
munica que curante k  tormenta des- 
urreAlada ayer, cayo una exhakemn, 
matanda R una joven da 16 «ñtis.
Otra chispa etéctrica cayó cerca ia  L% 
Cabaña, cuerpo do guardia del arsanaf, 
produciendé «intomas da asfixia en se|s 
marineras.
Se ha inundado úna gí&n extensión 
de krrepQ IE k s  proximidades da la 
estación íérrae,.alanzando elegua un 
metra de altaré,
No eiycukn ios íí«í?!,;í.s.
Hasta kstres da U injirugiida da hcy 
no fué poiíibk sacar ei bíi vkjeres da los 
vagones detanides.
La meriaaiís pr«í5Lv '.íxos-ip’iars U'íírvi- 
vicios, avikude que ocum n dasgr^eias.
La corrienta arrastra travieses y «aaa-
‘ rea. ^
Tempestiid
Cartagena —Goutii ú-i k  Vj^Jente tem­
pestad.
El agua inundóles barrios bijos.
Bu algunas pueblos ha hecho la tor­
menta bastantes daños.
Qo^id« de Baillesteros
Morón—Hoy se corrieron toro» da ür- 
cola. '
En la lidia dsi segando, después da 
realizar una brUiantísima faena, el bi­
cho &ngf'-n'shóépSráSí5ŝ iÉuet:.t«i á B.ílies- 
teros, if.flnóháoié usa gfáve'coniada ®n 
ei pecho.
Lá cogida fué «medeaánie.
Y isitá
San Sebastián.—El rey recibió k  visi­
ta del alcalde de Barcelona y del cande 
de Clara!, a qnianes acompañaba el se­
ñor Suárez Inolán.
Las re inas y los infantes
E*u Sebastián.—bí ñs Victoria y doña 
' Cristina no salieron da Miramar.
Los isfantitea ostavieren en la playa.
Vázquez Mella
;^,^n]tandér.^Bi éeñor Vááqaez Mella 
Ij^jbidq muchos telegramas d i feliei»
sionalmenie a .fin ^da, pr<n|sê t.9reé al f  0- 
gundo couct^sopara la uóngtrúcción áe 
caminos vecinales.
Regreso
Han regresad a elB|é corté el seúei  ̂
D‘ Aégék y él «rzq^ispo d^ Xarrago^a, 
visitando a Gasset paré felicitarle por su 
úllimn idiscuTso y  tawelentes dehoos qué 
le animan, y para darle cuenta censlQ- 
gié, de ié Bxpeskión intúguréda en Me- 
liila. , r f V .  '■ í
Tambióa nos apoderamos de diez ame*l| éxtensos atrincheramientos enemigos, /  Ség íass«s '««ósOovitbs se kftzaroñ tiré
t?alUdor»iS. ; ? bíóa sobr® Pustomety, p«ro en lodos ké
Las pérdidas sufridi^a por elédv^essaTjiíí Les aeropkao» enemiges bombardeé-/  puntos sus ggfaorzos resuíkron ísútilas».
rio en los'-ai'rsdédorss de Banyíi'cor^S'^léon Mestres.' \  ' En á»í«tífMp.ádeélugares lOgí&ron
ponden, principalmente é la 12 división'f Ea el combata de Caporetto derriba- /  n^trar.oa húistfas ^qsic^^ poro fus- 
de Brnat, reserva alemana, y dos balja- i' mes un avión cealrario, resultando un ron rechazodes merqW á núeekcsvio» 
llenes det 38. cuyas íaeizas quedaron Qa- '',' .ávíader muerte y dos heridos. lentos contraétaques.V
si dostruidfflsper nuestra erHlleria. P e  Z urich . , , ¿ q A tenas
Nuast fes aparates derribaron uno con-1 Ocupación ’
trario cerca de Dmíceurt,^ y/ádémás hí«» 4  Los rumanos h»;n bcupad® et pueblo 
oimos que aterrizara ©tro,. '"  ' d§ Ziragar, y atacan ahora la línea ausr
Nufstías esouadríllaé boi«ba|dear©n triaca en toda su extensión. 
k s  estaciones de Nontiiloie, VÜléTs, (kr- Llamada
banell y Horgny, causando deglrogeé^: f  Según se aseguré, él Gobierno áuatria-
% Conminación
á  Phikretoé, «xminístro de Justida, ba 
f hecho publicar en todes los paríódicos de 
f  Atenas una carta abierta, en fa qu» con­
mina al rey a quf arroje a les búlgaros
Rema.-—La agencia Stéfsni comunica 
en su boletín d« guerra del día 17 qn@ k s  
tropas italianas después de tfes días de 
combate constante conquistaron puntes 
ímpertantés éntre Vippsccé y «1 mar, ha- 
cieúdo aproximadamente 4.000 prisiona- 
ros, entre ellos cien efíoiaks.
Bí cnémigo se resiente de k  presión 
que e jm eu  sobre sus lineas de Vipoac* 
co nuestras dlví:^iones y éranrp9rta veloz­
mente refuerzos al sitio aménezado, es­
pecialmente artillería, ensayando violen­
tes bombsirdeos que no ikgah a nosotros 
y procurando con .amagas de akqas de 
infantería distraer la áteación do imes- 
tras fuerzas hacia puntes dando les po- 
daílhós'causar menos daño.
. A tai cbjelo empezó por atsesr viei^n- 
iémonk uuastraé posicieaas éa Civsron, 
vais®'Coftíba-Míiíora y &l Bsí>i í=í?;?;ün-
t« é© Vdsugaua.
En k  4;^reóha de! Brenk m  Icíbzó el 
enemigo igualmaúte ál esalío t§.nloado 
que réfirars® gp plsua ier'rsta.
En Spérá y Ssmané avsnsarsíu prlm o- 
ro poqu^ñes pat^úlas y después ompiizó 
un nutridísimo Cit ñon30: qu0 duró media 
hora.
Segaidam.^»te k  inknterís austríaca 
sa lanzó'al asalto, pienáo rechazad# «on 
euormw póiáiéa».
''Répeiiáo ol ataque <̂ sn má« brío y cm  
nutridos centingcn^ss coi^eoniiréron sus 
ssfaerzos muy sigaifioaéamento contra 
Spera,y fusron rechazados nueváiáiénicu'
Tadaví* y después da un intcrvalé dq 
dos horas y amparándose :d®' k é  tíhio* 
bles colmo etreé vscés hé úourrido, vol­
vió ol »»élk ol enemigo por tercera ves, 
ffacasando como k s  antoriores por lo 
qn« cpmpi^ndienáo la ín«fi.aack de sus 
•sfaérzos-desistieron de sus prepósitost
Comunicado
Rema.—Bi enemigo continuó su bem* 
bardao contra montr^l i agio, Mocil, Vi- 
di!, Volzana, él sector de Flava y k  ciu­
dad de Goritzía.
Naeatra artiHeri® coutásió sfi'íezsjis'iak, 
bombardeando tambióa k  estación ds 
Tobkzco, disporátnd® tropeo y materkl 
«nemígo.
’ Sobro el Careo rechazamos diverses
BolsW dd Maídriá
el; 'GABALI^RO PlgABi^lENTAL,
liha 16|Oia 18 ..I
■ ! s I i '
isi á̂rag i ®
__ laíélS®»'  ̂ .
"* ¿jMWtlaabk 4
» de .
■ E«mpuñia 4 . . ■
A sum era Frekrontc^ .
é #rdlnarks .






















E n  G o b e m n e i é n
M ii é j
Rniz Jiménez nos dice que halia m- 
municado con Sin Ssbcstíáo, « cuya 
población ikgó ol conde de Romenenes, 
sfin novedad. ■ ' ■ ■ ■ ■
G a s s e t
El minintro de Fomento «« maestra ac- 
tisíscbl^imo de la oxcureión a .Ciudad 
Rea!. '
Dice qua «r< su disourso, cuanto se r«- 
ferk «T; públicas fué acogido per k
opiniórí can cntuskgmp. '
Los cróíiii'.<s r®spl¿Úvés Be' éiévtrán a 
poco ,íué«i »ail mUknes. .. 'i
Acerca; ifí iodo «lio quedó Va de acuer­
do con Albt?.
Temblón fué sse^tdo con aplauso lo 
que manifestare én dakns^. de !a úlutré-
r í ^Pa«^, sqtor, ÍEúi y aLcítlío dt? ina medid hora 
salió con el pañuelo sóhre los ojos, porque él m^mo 
se había dado uii golpe sî bre uija ceja, con lÁ^aqueta, 
con tanta fuerza que s  ̂hirió la íremtc.
•—|Ah! ¿don que ese fué el accidente? .
—{Esperad! iátoBúes el regente en vez de volver a 
Palafs-Royal, se hizo conducir á casa de madame de 
Sabran. ¿Sabéis vos dónde vive madame de Sabrsíi?
—Vivía cálle de Toúraón; pero desde qud su ma­
rido es mayordomo de semana, ¿no vive calle de 
Bons-Enfans cerca de Palais-Royal?
—Exactamente, Prosigamos: parece que madame 
de Sabran, que hasta entonces había guardado ádeli- 
dad a Richeííca, conmovílá al fin con lá desgracia 
del principe, quiso justijífiár él adagio que dke: 2)es- 
^raciádo en etjuego, afortunado en dmores; y ú  príreí- 
pe por medio de una pequeña esquela fechadÚ a las 
siete de la noche en el cóm dor de madame de Sa­
bran, que le había conviado a comer, aiiunéíó al du- 
quqde. Broglie que no iría al Luxemburg»;' encar­
gándole concurrir en dtí jugar y dar sus cxéúsás a la
EL , GA]B.4J-L^R9 ¿P KARMENTAL
ÓlOX%Ao éi^Xxqmniffresencia, n© podía tampoco estar 
a la vez en casa de su hija y de madame de Sabran.® 
—¿y no comprendéis mas que es©?
—Mi querido abad, vos habíais como un oráculo, 
explicaos y veamos.
—Ésta noche vendré a buscaros a las ocho, y nos 
4irigiremós a dar una vuelta por la, calle de Bons- 
Éníans. La disposición de todos aquellos sitios ha  ̂
blarápormi.
—¡Ah! ¡ahí—dijo d‘Harmental.—Ya entie.ndo...í
Bin áuáa esto ao cncúonti-e «n la masa . 
de k  sangre, ' ^
((H ex ^sd d q »
«Heraldo da Maáriá» púIoHca uaerticu- 
!é acerca de los submarinos.
Declare'ignorar k  respuasta de Sspt- 
3 aa  k  Insinqdmónfie kó poténciaá alia­
das sobro ol éeóWq '4é í¿s subikarinos a 
nuostras costas, Táré ío que se Ha hecho 
on menoscabo de los interases españoles 
dábo dar mayor fubrza a k s  razones d« 
España p a n  qut apoyo k  dácisión» ' q
' duquedá db Berry.
¿i Ésa es seguranoíente la historia que contaba 
Broglie a h  duquesa, y'que tanto hacía reír á h s tres 
señoras., . V . z - ■
—Pr©báblemepte> ?|tíaí ¿y vos ahorfh comRfl̂ i'"
deis?
—Sií connzc® bien |n e  ,n® estand® el regente,
Tan cerca de Palais-Róyaí, irá el regente a pie. La 
casa en que vive mad«me de Sabran tiene su entrada 
por ta calle de Bons-Ehfans; pasada cierta hora se 
cierra el paso deíÉáíais-Royal, queda a .h calle de 
Bons-Énhns, y para regresar tendrá necesidad de 
volver por el patio délas Fuentes o por la calle lí'ie- 
va de Bons-Eníaris, en cuyo caso e.̂ tá a mieí’tra dis- 
foskión. ¡Voto a! abad, sois un grande hombre, y sí 
el duqóe del Mainé no os hace cardenal, o cuando 
menos obispo, no hay justt̂ ^̂  tierra.
’ Cuento con eso. ¿Pero hábéis entendido bien? 
Es necesario que esteis pronto.
—Lo estaré,
—¿Teneis ya organizados medios de ejecución?
', — Los teñgó.
■^¿Éntonces estaréis en correspondencia con
vuestra gente?
—Por feédió de una señal.







hioiéndelt untect«qa«s dil ádYtrsAne,
360 Brisienweii.
S»'b«n registrado algunas mcursion|s 
aéroasdsl onomigo sóbrala mssata 
Asiago y bosquo do Cordovolo, así cob| o 
también han ▼uoUo a lanzar bombas so­
bro Mostré, sin consoguir objoUYO al­
guno. ' . .
Nuestros avienes irrejaron enplosivos 
sobra Mattarolle, obligando a un hidro­
avión onomigo a aterrizar. ,
Hacia Trente nuestra escuadrilli bom­
bardeó las estaciones de Dettegliano, 
Scoppoy las instalaciones del ferrocarril 
asi como los almacones inmediatos y va.- 
rios tronos detenidos en dichas ostació-
nos
Los depósitos dol agua fueron alcan­
zados per nuestros proyeétilSs.
Cazamos varios aeroplanos o hidro­
planos austríacos que intsntaban perse­
guirnos, regrosando Indemnes a nuestras 
bases.
PARRA.
en Servia 4e]?ortan ahora a  Austria a 
todas las mujeres 7  jóyjsnes del país, 
cuya edad oscile entre |3  y 40;años.
Las victimas de esaiinedida;^ al ser 
conducidas a  Austria, se  dice vque van 
a  ser internadas en calapamentos de 
concentración especial, pero la opi­
nión general es que dichas mujeres 
son deportadas a Austria para obli­
garlas a trabajar en las fdbrieas de 
guerra, en las labores campestres o 
como criadas, en casa de los oficiales 
y  en los cuarteles.
Esa medida ha terminado por indig­
nar a la desventurada Servia.
DISTINCION MERECIDA
El general Nivelle, defensor de Ver- 
dún, ha  sido nombrado gran oficial de 
la Legión de Honor, mereciendo esta 
honrosa distinción: «Manda desde ha­
ce cuatro meses un ejército que ha re ­
sistido victoriosamente los ataques sin 
enemigo, sopor-
Csyccticitos ySHcis
ten lutc estimtblis f«mili&s ó» €$ín, don­
de supérdidu ha causado legitimo senti-
I ínTtVpal do Autequera, recogió el porta-II miontô  ̂ w
LAnadas. valiéndose de la ayuda del vi- Reciban su viu«t> atnor Oídónaz. susñ mvBV 5- . Ji^t UvÍ am w aTH''Ik m ib vm miran sai síutffrM suv'iv'df.i Imfvrft:.
Sespfchando que la repatíáa golfiUa, 
llamada Boleras Vaga Faiáez, de 13 aios
ffliante Sebastián Sagavia y del intór- 
prets Enrique Bllver ©sores, que acom­
pañaba al denunoiante, ésta buscó a la 
niña, hallándola durmiendo an la calle 
del Pulidero númaro 18, habitación d®




EN TODOS LOS FRENTES
cesar renovados del _ _____________________________
las más duras |  cinc, el sexto y últime episodie ds l á ^ -
Los ingleses siguen atacando al ñor- \ 
te de Somme, en tanto que los france- ■ 
ses reanudaban la ofensiva en el sur, ' 
apoderándose de un sistema de atrin­
cheramientos alemanes, y  de dos pue­
blos, én los alrededores de los cuales
CSt&bflOi*
Ya la presión continúa uniforme­
mente.
¿Hasta cuándo durará?
Dicen en París y  Londres que hay 
municiones de sobra para proseguirla.
Han desembarcado en Francia más 
divisiones inglesas, destinándolas al 
relevo de franceses en otros sectores 
del frente occidental.
Ahora es cuando comitmza verdade­
ramente el esfuerzo militar británico.
Los rusos reanudaron la ofensiva en 
Wolhynia, G liziay  desfiladeros que 
conducen a Hungría, obteniendo éxi­
tos parciales.
En Galítzia, la principal resistencia 
la oponen turcos y  alemanes.
Los rumanos sostienen escaramuzas 
en Dobrudja y  prosiguen el avance en 
Hungría, habiendo tomado algunas 




Recientemente han sido trasladados 
importantes refuerzos alemanes desde 
Iprés al frente del Somme.
Un prisionero alemán del 238 reg i­
miento ha declarado que la noche del 
J4 al 15 abandonó el sector de Iprés, 
siendo capturado el día 16 en el frente 
del Somme. ,
Otros prisioneros aseguran que du­
rante los últimos días, trasladaron 
preGipitadamentc al norte tre s  divisio­
nes, en grandes camiones autómóvi--
EXPOSIGION
Según «Dayly Chroniele» los restos 
del zeppelin «L. 21» se expondrán en 
Londres desde el día 25 del actual.
La entrada será gr,atuita, corriendo 
todos los gastos de cuenta del alcalde.
RUMANOS Y RUSOS 
Comunican a la «Nueva Prensa L i­
bre» de Viena, que el avance rumano, 
eníla frontera oriental de la Transilva- 
nia, prosigue sin combates importan­
tes.
Ante la superioridad numérica de 
los rumanos, añaden los informes, las 
tropas austro húngaras se baten en 
retirada.
Entre el desfiladero de Jablonitza y 
la frontera rum ana los rusos conti­
núan lanzando furiosos ataques con­
tra  las posiciones austro-húnvaras.
DEPORTAGION
Las autoridades militares austriacas
Málaga, tfipirames 
Salón Novaá&éas,
Gitt9 PA scualiid  ̂ ''''i
ff BsU noche so ostrene en osle cóweío 
tando heróicamente í»* *
pruebas.
Ha afirmado en esc mando al par I  
que las más brillantes cualidades de |  
jefe, una energía y  una fuerza de ca- á 
rácter que influyeron poderosamente |  
en el desarrollo de las operaciones en- 1  
tabladas en el frente. |
Después de haber detenido el avan- 1  
ce del enemigo, tomó la ofensiva paso f 
a paso y, por ataques repetidos ha  i  
llegado a  dominar al adversario en el 
terreno mismo que este último habla 
escogido para un esfuerzo decisivo.
D e  M l m   ̂ bio, otro individuo, qu« s#gún pudo avi-
AVANQE i  r-igearso ejerce ie  pantilteyo en el Mata-
Dice la prensa que el avance italia- Í  dero í  9
> no fné mayor,, debido al sistema de á .  ®
Salón Novedades 
Anoche «eistió un nnmerese: público a  
este salón, para vsr la varÍKción de pro­
grama que había anunciado la netabla 
cancionista Estrella Soler, que con tanto 
éxito viene actuando^ , _
Besde que se presentó ®n escena faé |  Terasa Rubio Rom tr^ »  t - , . ' 1.
muy-aplaudida, pues cantó un nuave ra -1  Bsta, suhii^ Ana Terrea Rubio y m 
porterie de canciones accionadas, muy 1 ya mencionada golfiiia, pssarnn_«,i« 
bien y cea gran maestría. ; I Aduana, donda, cerne es consignieiite,
Al terminar su trabajo, pracisó dese |  negaren teda_ participación en el hecho, 
correr varias veess la cortina y repetir a f  Dolercita dice que vimende del teatro 
patición del público, algunos eonptesf, |  Vital Aza un chico la ensené el portamc- 
entra ellos, el dsl popular tMarealine,» |  nedas con los hilísl®» T k  PjflB» T 
Esta noche se despide ten genial artisi-̂  |  biando «na pasetn le áiá a «lia una perra 
ta, y dadas las simpatías que cuentan |  gorda y otra a un muohaeho.
l , as or s ver lleno el oleetórte I  La denunciad/? ha cursado al juez fie
hijos, y su hem ane el distinguido lotm- 
den Francisco MngüMza y León la 
expresión do nuestra sincera cendolen- 
oia.
Ha sido concedida en 24 ds Agoste úl­
timo a don Enrique Bísdier Ccooke una 
patente do ínvanción durante veinte años 
per un proeodimiante para la ebtencién 
del éteronáutico y otros preceáíiniontos.
Hoy Martes a la® ©che y msáía do ¿a 
ñocha celebrará junta geqsfSl ordinaria 
el Colagíe Paricial Mercantil, sn sHccal 
ds Is Cámara de Comercie.
inslruccióa d i la Alameda pera que es­
clarezca les hechos.
gístral^poUcula «fil lirio púrpura», til^d 
lado «Bi muerto eoronade.r ,
Bicho episodio alcanzará el mismo j 
to que los anteriores.
También se proyectará la hcrmasa^|||> l 
líenla ifilerioeo perdón», que ayer a!«̂  ̂
z6 mucho éxito, completando el prti¿)(jj¡ 
ma otras divertidísimas eíntas.
En Itt calle d i la Higuera d«l pueblo 
de Ardalos, sa onredaron da pendencia 
los ©«posos Antonio Barval Campano y 
Antenia Bomingttsz Martín.
Si primer*, haciendo uso do una taca, 
produjo a cónyuge una herida onel bra-r
maUspaso fué detenido por la guar­
dia civil.
Ayer mañana se io extravió »1 axpen-í 
dador ambulante de bíliotes de la Lstería 
Niciana!, Vreeate Lnqus, afocto a la aá- 
minietraoién da la calla do Compañía, un 
décimo «orr «spondiante «1 número 11,674 
primera e»rio| fracción 10>“, del serie® 
del día 81 do Sepíiembro. ,
La porsona que ©ncuents’o, «5; eiledo 
áédmo realizará una obra monitoria _an- 
I tiregándeselo a su duaSo.
.-f A js i ■ u II hÁ» m La [oven do 16 años Av****̂ ®̂^La madrugada anterior so hallaban «h =5’ j, «atando de sirviénta ah  casa dal 
^ al Passje de Alvares Rsíael Pávó» Ru-
no
trincheras enemigas, que no se com 
ponen de líneas rectas, sino de nume­
rosos salientes, unidos por trincheras 
rectas, lo cual dificulta el avance de 
los que atacan.
No obstante, las brechas que seha- 
cen en la línea enemiga son cada vez 
mayores.
De París ■>
t o m a  d b  s o R o w r r z  ‘
Sorowitz, en la orilla noroeste del 
lago de Ostrovo y en la línea de Saló - 
nica a Mon^stir, ha sido tomada por 
los aliados, que mandaba el coronel 




Continúan los comentarios acerca 
del telegrama expedido por el kaiser a 
la emperatriz, anunciándola la gran 
victoria de Mackensen. í
L a mañana del Sábado, la alegría ¿ 
era general, engalanándose los baleo - ^ 
nes e iluminándose las fachadas de los T 
edificios. r̂ i>
Todos los cafés esiaban abarrotados t  
y  solo se hablaba del extraordinario f"! 
triunfo.
Por la tarde fué inmensa la decep­
ción,cuando los periódicos anunciaron 
que el enemigo había ocupado diver­
sas poblaciones.
Nada se decía del frente de ©obrud- 
ja, porque el Gobierno alemán procu 
ra  desviar la atención del público del 
frente del Somme, concentrándola en 
los Balkanes.




Se asegura que D'Annunzio ha r e ­
anudado sus servicios como oficial 
aviador. ,
LA ALEGRIA
RESTAURANT y TIENDA de VINOS 
— DE •—
CIPRIANO MARTINEZ
M arín  G arcía 1 8 ; :-: M álaga
Síii'vicio; pp«r cubiertos y a ia «st*.
Precie eonv«noional para el servicie 
a áemícilic. EspacialiSRÓ en Vino Ó® la» 
Morii^s de don Al&janáro M«rj»n®r éf 
Lúcuma. *
agudas veces f«m«ainas y prasumisndo 
f  que allí había algún dasagnisBÓO corrió 
íf hacia dicho pasaje, Botimde quo rañían 
I dessujates, Hamado un® d* ellos Rafael 
f Pavón Rubio, quien tenía la puntilla do 
V en centrario.
‘ Remo lo más prudsnts «r« rscogar i© 
susodicha puntilla por sí acaso ora ntilí-
íáráone, hurtó ^ j
íH»ro «en cadena y hu alfiiar dol
un medallón de 
mismo
?cS m etiá8 6l bocho, so faó & su puoblo.
Ei recaudttdsif á©I Matadaso don Ra- 
f&«! G*b«Iío, ttsa oscribetunsi carta «n Ja 
I que habla do los «rroros quo apnraetn 
I en las roíaciotów qu®-pubíÍ3»seos ref®- 
rjiintfMB a las sumas, recaudadas por con- 
ctpta del arbitrio deJCa^ncs, y a «ato he­
mos do contestar quo'«sos 'datos próeo-- 
den do la nota que eaviaa dal Ayunta­
miento, la cual nota,Si remite cea retra­
se, espeoialniants en les postraros dias 
de ead» 'semana.
Por inhumaciones, 468'OO fesetu,
Por permanencias, 133'60 peseta».
Por exhuModone», OO'OO, pcflcta».
Por registro de panteones y niohet,
Total, 191*59 pesetas.
l l f l I M C l i i  c i i c f d s !
P recio s m edios
Precios de harinas, salvados y aceites en 
Sevilla.
Cotízsst; Bemolada extremefia a 29 pesetas 
los ice Míos «obre vigéa o panadería, y las 
de Andalaoia semaladas. a 48..
Primera corrie te, a 47 pesetas i i. id. 5 se­
gunda, a 46 pesetas íd. id ; tercera, a 45 pese- 
tas id. id.
Salvados: Ootizanse, rebasas, a 23 pesetas 
les 100 kltos con saco sobre vagón Sevilla; 
bastos, 21 pesetas los 130 hilos id. id.
Triguillo, a 20 pesetas id, id.
. Todos los lüO fcilf» sobre vagón o panade- 
deria. ^
Aceites corrientes, oon poca acidez, oon me­
aos de tres grados, bien presentados, a 18*50 
pesetas los once y medio kilos.
Idem endebles; da 1P7& a 11*87 pesetas.
Vapor «Balmes)>, 40 Barcelsna,
> «Arana», dé AlmetiaV,
Vapor «Balmes» , pára Cádiz.
«Arana», para Algeoira^
» cCende Wifreílo», para Cádiz.
‘ P i l e t a  localidad ha «ide detenida, oou- 
^ándoaele el medallón. W ú t & É
zeda en .nsoe mny difere.nt«» de «quelle® 
a que »e destina c! buen cabo, intervino 
el cachete y le depositó en la Jefatura d« 
policía.
I A las altas hora» dá la madrugada del 
1 16 deUctual, la giitrdia civil fe  Fuán- 
ii? gírela sorprendió «n la tabemh. í ’**.
 ̂este pueblo tíone oitablecida. Frauciscó 
J Fuentes Toro, una partida de Jaege âl 
i  mente, deteaiando a
 ̂ sns clientes jugadoras, Gnsj^bál Millón 
í Hartado, Miguel Feraéndax Leal, Juan 
óa»z José Rttiz Borrego, Fran-
Sigue el tiempo tonnentoso por las costa 
deLevante.
Se ha inssrlpto para navegar, 
©arela.
José PéreS
Se le ha hecho eutrega de su libreta marí- 
tim«, para navegar, al inscripto Diego ; Mar- 
tiUez Baeda.
El industpiel José Oasíallón García do-  ̂ J  García Madueño y Salvador Mi- 
micilíado en la calle de Pavía númora-1 ® ^




Jffu^ado ddla Mindufa 
macimientOB: Juana Villalobos Garci», Tri­
nidad Pfádá sUartinez, Mercedes Montero 
'Somero yl'EnriqUo Alba Martines.
Defancienea: Isabel QastiUO 'Lara, José Gil 
Gil, Ana Palacio Llórente y Emilia Fajardo 
Gómez,
jm^aáDdilaM&ttá 
Naeimientes: Luis Sánchez Jiménez y Gar- 
maa García Benitez
DefaueionoB: Antonio Rosa Jaéa, An̂ - 
Aguiiar Gutiérrez, Francisco Lozano Bueno 
Manuel Navajas Pacheco y Antonio ©arela 
González.
Jus)gad& de Sanio Dominigú 
Nacimientos: Oarman Gómez Nieto, Elisa,i 
López Qánova y María del Carmen Tiles Va­
lles-' ' j , i ' '
Defunclonss::Tisltaclén Ariza López, Leo­
poldo'Hidalgo Fernández y Juan Marín 
Fernández.
fnase a cobrar una cuenta importante; 
69,40 pesetas, pare el sirviente ha enm-' 
piído el encargo en fwma «edo sgroáa-, 
ble para squól, pues parece que se lo ha 
tragado la tierra c«n dinero y todo.
José GesteUón denunció anaohe «1 he ­
cho en la Aduana.
Entre les moz%ib>9to8 Juan Garoífi Pé-: 
raz, d« 16 añ t̂s, y Manuel Cabalioro Giar? 
cía, d« 17, sesueoiló anoche una reyorta, 
r«»uH&ndo «í Gabaiiero coa ura h»ri4a 
lev© en lu «ap3*Ids, que so la infirió su
eaomigé Pou n "
Juan García feé dslaniio por uha pa­
reja do Seguridad.
_ #  Han Bolioltado tomar parte en las oposieio-
,  BI Do»i»g. ^
! «O ra  •! Riocób d; 1« V i;l«n . d e |l»  «•
' íutto d® los saladero» de |Lescado de Ia.4  _
: playa. ^  j, o  É Bb anuncia ai concursillo para proveer la
' Bromoubsiu los pesc«.dor|s 4» Eoscuela de niños de San Cipriano do esta ca-
' geibón, Antbnio Raudo N^arre y José |.pital.
: Garrido Morou®, áa36 ^ 4^eño* i  . ^ , i.
' tivamsnto, cuando al primtiip se le ei«“ |  Por la dirección general le ha sido conoe^dá 
paró una pialóle que HovaWdn 1* ciuíu- 1  la jubilaeión, al maeitro d« Eonda, don José 
ra, :̂ «and© el tiro-ai «agundé, quién r®~'V Ĝ onzález,  ̂ ^
ralló coa ora hwld. g « ra  ra pM - 1  ^  ^  ^
, f  M JL —...í...««» i i - i  1» oonvooatoria de oposiciones eU turno res-Ei hei'iao faé carado por «i mow ll p tringldo a plazas del escalafón de' maestros 
íulssr, que dispuso su traslatío ai ' f  con i.ooo Quetas de sueldo correspondientes 
pitftí Civil.
:;:v. Ri^náólaé detenido. ; j . m ' j juaww'
tíOLETlN OFICIAL
Por culpa del vino que había ingerido» 
«scaudalizsba anoche «n la plaza de Rie­
go y cometía sotos centrs^rios a la moral,^ 
jornalero Nicolás Manzano Bstro" 
mera. ■ ■
Un guardia mumcip»l se encargó de 
llevar a la prevención Klboeda.
l í l i s i c i l  I I ;
Ve» ̂ ifaseaf 
, ízjsS» ;T(!í's®rCrIa 1
li'KS, " ' ;
3ds¿tvafl(’®»'ÍBgr9»aren syenp  
i» Hftoiead» 16 981*89 pafio-
Bi súbdito «Imán Ganíos Enrique l^a- 
deurg relató anocha Jületura, 4®® 
hallándose ©1 Domingo por la noche sen­
tado a la puerta del cafó «Munich» Sf jie 
aproximó asta golñlla que pedía.}ism^ú^> 
no dándosela po? qu® luií-g® á® dxaminar 
el portamonoáas vió qu© no tenía dinlr® 
suelto y si plata y bíUeSss. "
Al introducir do nuevo en el bo|lipo 
del pauUlón al port»mo»«éas. se flpó  
«sSii al suelo sin que so aporcibierhi pn 
du«ñ», ypcco después «baervó que la 
citada niña «» ipcliop como peía recoger 
puntas d« cigeíroví '̂ S?o ccucedióndol® 
importancia al hecho, mas poco después 
nota la f*Ua de? repetido portamonedas 
que contenía des billates d® 50 potMinas, 
una de 26> ctro ingíóav una libra ostér- 
lina y 21 «n plata, lo qu® hace
un total de 172 peseUs.
Ayer constituyó en esta Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 3 pesstas, don Jtt»n Ló -
En lo CS8U que don Franeiauo Genzá- « 
le* Pérez, tierna instalada ea.Coríp» da la é  
Fíonters, síí cometió éí&s pasados/un<| 
robo. . I
Bstaii ĉii suzenie don Francisco, con | 
toda su fítm'jia, uíjo 0 vario* ladrones ¡
penetraren en Itt vivienda por v®n- |  __^____________ , .........
tan» y"s« «poáeríiron d© varias prsKdas ^ pez Sánchez, por el 10 por lOÓ de la sübabta 
de v«stir. ^ del aproveuhamiento de esparto del monte
Denuncíísío oi hech© a la guardia cí- i  denominado «Pínar»> ,de"lQji propios delpue- 
vil, ésta b«4,ca a los ladrones. f  blo de Monda.
■É El Director general .de Aduanas, comunica 
i  al señor Delegado d«i Hacienda h»béi: sido 
nombrado joñeial terceto da esta Admlnisíra- 
„ ción principál,; dóin Lúi* T
i  lo ora de cuarta, vista de la Aünaha de Bada- 
'S józ.v'
En PeñerS'ttbia ha sido prese el replar’ 
mado Pedi'o B->ráug« Ssguro.
En Sabinii.'fts. Antomo Echeveran» 
Azn»r(s) «Aragonés».
Y en Riogoíiáo, Juan Royes Fuentes,
El de:»yet ,publica lo siguiente:
T-EdiotOB de vaidas alcaldías.
—Beglamm t̂o de contadores de fondos pro* 
vinclales y geías dela seooién de cuentas y 
presupuestos de los Gobiernos de provincia.
—Circular de este Gobierno civil, pidiendo 
a los alcaldes de los pueblos dé la provincia, 
remítan relación do Le Asooiacioaes Agríco­
las establecidas.
w-EelBcién de los precios a que han pido 
veniti!ldoB alas fuerzas del ejército y  guwdia 
civil, los artículos que se mencionan,
—Proyecto de distribución de fondos para 
el corriente mes, hecho por la Coníadurfa mu- 
niolpal. V ,—Arbitrios extraordinarios aprobados por 
el Ayuntsmlento de Ferian*. ■
—Balance de las operaciones de contabili­
dad verificada hasta el 31 de Agosto de 1916, 
por el Ayuntamiento de esta capital- 
—CiroUlát de la Administración de Contri­
buciones pidiendo a los alaaldes de los pue­
blos de lá pfovlaoia, las matríoulas de contri­
bución ittdustrlali ^
-Anuncio del distrito forestal de Málaga 
sobre Bub* sta del aproveobamiento del monte 
»Pinar». jurisdicción de Nerja.
'—.Idem de la Junta de Arbitrios de Melilla, 
señalando el día 18 de Octubre próximo para 
la celebración de la subasta para la contrata­
ción de obras.
A.MENIDADES
„ i| l i l i
Naesísé'- pit’ücuihlPa-atúigó dt>n, Rafesí. .'i ̂  -.-.aVv./ -A'-' Íl:'ÍLiLl̂Íltra:ra.ÍtKÍ<4¿i lA . SU W'
La Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas ha conceaido las siguientes pensío-
______  ____boñá Antonia Bodriguez Fernández, yiu-
Ordóñez c©ntiífú* r^íbiende da Cola n p i - ¿ a  del segundo teniente don Dlaudíe López 
morosas íestimoniéráa 'íésam© ®on mo-Román,  400 pesetas. ^ j
Uvo án\ faüpdmioufap «u ««posa Ift vir- ; ^oña ¿mparo Ortiz Géme®. co-
tuosa señor» doña l^gdalenaM ugüsm . , mandante úon Mâ eo López Verdulla, 1.185
L« firsada g&*abfe ú«  ̂ Doña Elvira Jemer Muñoz, vluda'del prl-
Gonsulta,
—¿Entonces, doctor, tengo que abandonat 
todo tr*bajo de cabeza?
—Sí, señor.
, —Pues no me es posible*
—¿Es usted eíeritor?
—No, señor; peluquero de señeras.
en la vecina loc«lsáasS y per su óbrto vis*  ̂ ¿en Bernardo Zalouldía Mcji»,
470 pesetas.
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— B q ningún modo.—Siená© así, ahora tratemos 
de desayunarnos, porque he tenido tanta prisa por 
venir a daros estas buenas notÍGÍas, que salí de mi 
casa sin prphar un bocado.
-—¡Desayunarnos, mi querido afead! ¿Estáis en 
vos? Si no podré ofreceros más que algunos restos 
de los pasteles de ayer, y una? tres o cuatro botellas 
que creo han sobrevivido a la batalla!
—¡Hum! (hum!-—murmuró entre dientes el abad. 
—Hagamos otra cosa mejor, querido.
—Estoy a Vuestras órdenes.
—Pues entonces bajemos a almorzar a casa de 
nuestra buena huéspeda madame Denis.
—¿Cómo diablos queréis que váya yo a almorzar 
a su casa, si ni siquiera k  conozco?
—Eso queda de mi cuenta. Os presentaré como 
mipupilo.
- “Pero vamos á tener un desayuno detestable.
—'Tranquilizaos: conozco bien sn cocina.
—¡Pero será pesadísimo y fastidioso hasta no más 
el desayuno
—Sin embargo, adquiriréis la amistad de una mu- 
iet bien conocida en el barrio por sus buenas cos­
tumbres, por su adhesión al gobierno, de una mujer 
incapaz, en fu , de dar asilo a un conspirador. ¿Estáis 
ahora enterad©?
—Si es por el bien de nuestra causa entonces, 
abad, haré ese sacrificio.
;;^Siq cpmar con que el trqto de la casa es muy
gunté el abad Brigaud con la sonrisita que le era ha­
bitual.
—¿Quéeslo que puedo decir? Puedo decir que 
queriendo cerciorarme ayer por mi mismo de su 
exactitud fui a apostarme en la calle de Tournon, que 
allí permanecí cuatro horas, y que no es el regente 
quien vino a casa de su hija, sino la hija quien po/ el 
contrario faé a casa de su padre.
—¡Y bien! Todo es© lo sabíamos nosotros. 
—¿Con que vos lo sabíais?7-rcpus® d‘Harmen- 
tal. ■,
—Sí: por más seSas que salió a las ocho menos 
cinco minutos del palacio de I,uxemb»rgo con ma­
dame Monchy y madame de Pons, y volvió alas nue^ 
ve y media llevando consigo al duque de Broglie, 
que fué a ocupar en la mesa lugar del regente a 
quien en vano se kabia espera
—¿Y el regente, dónde festa fk . .
—¿ll regante? ' '' ^
,-sí..:. " ...  ;
—Eso ya es otra historia ahora os contaré; 
no perdáis de ella una palabra,'jV ¿fspués me diréis, 
si la policía del príncipe de CéUepk’'̂® ® 
quesediee.
—Ya escucho. v
—Nuestro parte anuneiaba que el duque regente
é  Por el ministerio de la Guerra han sido 
§ oonóedidos los siguie&tes TetirOs:
Franeiseo Laguna'Lépeá, carahiuero, 68*08 
d  pesetas. ■ ■ •
1  José Nieto Rodríguez, guardia civil, 38*88 
§:pegetas. ■
Don Antonio BUch Mar, musice de infan- 
' teria, 75 pesetas
Don Enrique Martínez Frío, comandante 





‘r̂ Nof'íeon Robus liana.
—Hombre, epn prole qiiiere deoir con hi­
jos.
—Entonoea, si; teugo un prole y una 
prpla. '
LECCIONES DE F iU N C E S
Profesor fraaoóSí—Oficial de Academia 
Galle Torrijo» núm. 69.—Piso segando.
'K’Ayer fueron satisfechas por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda 38,884*38 
pesetas. - ______
IjftttinliRti ic BAh i
.<'Í|R©én«dkólóft .d«i
4 arSsitrio d« «s&ra©»
L . A  j M A O Í = I I B « S I Ñ I i ^
Zapatarií, de Rictráo Gsrrílto Cruc»s, 
(Loj^). CálzfidoVd* íoj<3' y «oonómicos de 
todeá clases/ Solidez, porfiCción, «cono-* 
mía y gusto.
No hacer vueslres compras sin visitar 
antes ®«t® antiguo y ncreditado estable­
cimiento que está situado calle Pransa. 
GrsBadíaa números 4v 6 y 8.





Peuienta • > * • • •
Churriana • * > * < 
Qixtama I . ■ • t 
Buárwi . Y . » . >
Momia®... t «
Levanta
Uapuohines > « . . . 
J*erroearrU * .  ̂ * *
: teunrrilla .» .. .«
Pelo . « « ♦ » • *
Aduana
Muelle . . . > « .
Oentral 1 . • > » .




















TeiaK . » - . . 8697*89 :ffirtade demestratív® do los reses sacrificar
en
debía ir ayer a las tres a jugan 
en el juego de la calle del Senfi/ 
—Cierto.
de pelota
dai en el di« 16 de Septiembre hu peso 
canal y derecho por todos ooheeptos:
22 vacunal y 7 temeros, peso 8119*86 ká- 
Mgramos, pesetea 811*92.
72 lanar y Cabrio, pese 1 037‘5QkUóframoi, 
pesetas .41‘50;í." , ■'•■r ■
A3 cerdos, peso S.713 58 kilógramo», pese-
te» 471*35.
Oarnea freMa», 83*59 kilécramCi, 8‘8B
144 pieles a 0*50 una, 14*60 pesetaSi.
Total de peso, 7.953*75 bdlógramos.;
Total de odendo, 747*68 peseta»,
iEsMudaelán obtenida en el dta48:^)^éfi’'
TEATRO VITAL AZA^Gratt eompafiía oó« 
mioé-dramátíea.
Función para hoy:
A las‘8 y ij^: «Los Gabrieles» y «El re  ̂do 
la casa,»
Función entera..
Preoiot: Bntaoá, lfS6 pesetas. General,6*85. 
OINB PASCOALINl.—£1 mejor de Mála-
£ .—Alameda de Garlos Hae» (junto al Banee 
España,}
Hoy, seeolén contínna de 5 de la tarde a 
18 de la noohe.
Los Miércoles y  Jueves, «Fathé Periódico», 
Todos las noches grandes estrenos.-rLoi 
Domingo» y dios festivos, función desdóla». 
I de la tarde a 18 de la noche.
Butaca, 0*36 céntimo».—General, 0*16.— 
Media general, 0*10. , ^
SALON NOVEDAD£S.-r< r̂ande8S«eoionefl 
de cine y varietés» tomando paito afamados 
artistas.
Plateas, 6 pta8..Butaaa, l*09.!^eáelral, 0*30.





S tíéinbre |W I01 opnceptos Mguifiiitálf
m '
■•¿■fcíg.í'.:';:--''-.
